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DEL TESTAMENTO E INVENTARIO DE 
BIENES DE JAUME ROIG AL AUTOR 
DEL MANUSCRITO DEL (SPILL). 
DOCUMENTOS Y NUEVAS HIP~TESIS 
A Mercedes Marún Acín, 
.sicut lilium inter spinas, 
sic amica mea inter J i im 
(.Cantar de [os Cantaw,  11, 2 
apud .Spiih, w. 47-48) 
A principios de siglo, el historiador Roque Chabás editaba el Spill 
o Libre de les dones de Jaume Roig con numerosas noticias 
biográficas sobre el médico y escritor valenciano extraídas de 
-documentos, aportados en gran parte por D. José Rodrigo Pertegás, 
infatigable rebuscador de papeles y desprendido como ninguno',.' 
Los datos por él aportados constituyen, hasta el momento, la 
principal base de nuestro conocimiento biográfico sobre Jaume 
Roig; una base, ampliada por pequeñas aportaciones documentales 
1. Jaurne Roic, Spill o libre de les dones. edición de Raque Chabás, Ed. L'Avenc, 
Barcelona/Madrid, 1905, p. 413. 
La documenración urilizada en la elabonción del presente aniculo f o m  pane de nuesüo 
proyecto de tesis doctoral. Este proyecto académico ha contado en el ano 1994 conuna ayuda 
de la Instirución ValCnciana de Estudios e Investignción(IVE1) adscrita a h DipuuciónProvincial 
de Valencia. 
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de otros investigadores tales como Josep Almiñana en su edición 
del Spill publicada el año 1990.' 
Chabás, canónigo archivero de la Catedral de Valencia, afirma 
en su edición que Jaume Roig otorgó su testamento ante el notario 
Narcís Vicent el 3 de abril de 1478, es decir, un día antes de la 
muerte del escritor 
si hemos de creer al Dietario Idel capellán de Alfonso el Magnánimol, que 
dice que falleció el 4 por la noche, ó dos días antes, según el notario en 
su publicación; pues asegura ocurrió el día 5: acaso tuvo lugar en la noche 
del 4, siendo ya la madmgada del 5 .  El 8 del mismo mes procedieron sus 
albaceas y herederos a fotmar inveniario de todos los bienes del difunto, 
que por cierto no eran gran cosa; continuaron los días 12 y 15 de abril 
y 19 de mayo, protcstando sus hijos de que la recibían a beneficio de  
inventario; fórmula muy usada en tiempos de los fueros. 
El 6 de abril; día inmediato a la muerte de nuesuo Roig, se reunieron 
los Jurddos, Racional y Síndico de la ciudad. pata elegir nuevo examinador 
de médicos per molt de mesire Jacme Roig, siendo nombrado el que había 
asistido en su última enfemedad, ó sea Francisco Borrell.' 
La precisión de estas informaciones sobre el testamento y el 
inventario de bienes de Jaume Roig nos permite concluir que, bien 
el canónigo Chabás, bien su informante Pertegás, examinaron per- 
sonal y directamente estos documentos notariales. De ellos, Chabás 
tan sólo extractó para su edición pequeñas frases o párrafos y, 
únicamente, Sanchis Sivera el año 1932 amplió los fragmentos 
 conocido^.^ 
Desde entonces, los investigadores e historiadores de la literatura 
han repetido las noticias dadas el año 1905. Únicamente Josep 
Almiñana afirma haber intentado localizar el protocolo de Narcís 
2 .  Jauine Rorc, Spiil, ediciúii de Josep Almiñana Vallés, Valencia, ed. Dei Cenia al Segura, 
1990. 
3. Jaume R o ~ G ,  SpIi o Lfbm de les dones edición de Rogue Chahás, DaelnndMadrid, 
1905, Ed. L'Aven~. pp. 434-435. 
4. J. SANCHIS S ~ M ,  Aquile~tura uihana en Valencia durante la época foral., Anhivo 
de Ane Valencianq XViII (1932), pp. 3-32. Más concretamente, las referencias dc este auror 
al inventario de la casa de Taume Roie se localizan en las ~áainas 22-27. Res~ecto a este 
. - 
docuinento, a f m  en la página 22 ... no ha sido publicado todavía ... exrractaremos algunos 
trozos para nuesuo propósiio de conocer documentalmenre el interior y distribución de una 
casa burguesa.. 
Agradezco muy sinceramente esta inforinación hibliagdfica a la amabilidad del profesor 
de la Universidad de Valencia Mateu Rodrigo Lizondo. 
Vicent correspondiente al año 1478 si bien debemos reconocer la 
existencia de ciertos puntos oscuros en su argumentación. Así, este 
autor, tras señalar su solemne intención de .no citar com a cert allo 
que no vaja garantisat per la seua prova corresponent, complint 
la consigna de que cada afirmació deu anar acompanyada d'un 
document,.,' indica 
despres de fer testament davanl el notan Narcfi Vicent, mona la nit del 
4 d'abnl de 1478. L'inventan dels seus bens es faria els dies 8, 12, 15 d'abril 
i 19 de maig. 
Dos dies despres de la seua mon, segons el Manual de Consells, els 
jurab de la ciutat es reunixen i nomenen a Francesc Borrell examinador 
de meges en sustitucib de Jacme R ~ i g . ~  
para, a continuación, al enumerar los libros de Jaume Roig en el 
apéndice documental de su edición, mencionar como fuente no 
la obra del canónigo Chabás sino la siguiente signatiira archivística: 
APV: Protocols d'hnbrosi Alegret (perdut).'. Anteriormente, 
Aimiñana había declarado 
M'ha segut impossible trobar els originals del testament de Jacme Roig i 
de I'inventari de so5 bens, pero no he perdut I'esperan~a de  que algun dia 
apareguen. Don Roc Chabris nos ha dezkat en su edicio de I'Spill i comenta* 
I'inuentañ dels l[ibres deJacme Roig, fet per sos fills Jacme Honorat i Gaspar 
Jeroni el dia 25 d'abril de 1478, i quc. aparezken entre elspmtocols del norari 
Narcis V~cenl? 
Desconocemos cuáles son las causas que llevan a este investi- 
gador a señalar como lugar en donde se escrituraron y anotaron 
los libros de Roig y, por tanto, el inventario de bienes del médico 
valenciano, un perdido protocolo del notario Ambrós Aiegret 
5.  Jaiime ROIG, Spill, edicihn de Josep Almiñana Vallés, 111, Vale:ncia, Ed. Del Cenia 
al Segura, 1990, p. 858. 
6.  Jaume ROIG, Spill, edición de Josep Almiñana Vallés, 111, Valencia, Ed. Del Cenia 
al Segura, 1990, p. 876. El subrayado es nuestro. 
7. Jauine ROIG, Spill, edición de Josep Alminana Vallés, 111. Valt:ncia, Ed. Del Cenia 
al Segura, 1990, p. 1.119 (Documento n.") La abreviatura APV corresponde a Archivo 
del Colegio del Patriarca de Valencia. El listado de libros inventariados por los albaceas de 
Jauine Roig lo publicó Chahás en las páginas 410-412 de su edición citando como fuente, 
en la página 412, el protocolo de Narcis Vicent de 1478. 
8.  Jaume Ro~G, Spill, edición de Josep Almifiana Vallés, UI, Valencia, Ed. Del Cenia 
al Segura, 1990, p. 908 El subrayado es nuestro. 
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cuando, reiteradamente, se afirma su recepción por Narcís Vi- 
~ e n t . ~  
En nuestro intento de comprobar la existencia o no del 
testamento e inventario de bienes del escritor valenciano, encami- 
namos nuestra búsqueda del protocolo de Narcís Vicent del año 
1478 entre otros lugares al Archivo de Protocolos del Colegio del 
Patriarca de Valencia. Allí, se conserva actualmente pero formando 
un único volumen con el protocolo de 1477 de este mismo notario.1° 
Quizás, el motivo de la no publicación íntegra de estos importantes 
documentos sobre Jaume Roig radica tanto en esta unión en un 
único volumen de escrituras de dos diferentes anualidades como 
en el hecho de que ni Chabás ni Sanchis Sivera señalaran dónde 
se localizaba el protocolo de Narcís Vicent. 
Con el presente artículo no pretendemos realizar una biografía 
actualizada del autor del Spill sino, tan sólo, dar a conocer 
íntegramente los testamentos de Jaume Roig, de dos de sus hijos 
y el inventario de bienes del escritor. Una lectura de estos 
documentos muestra el grado de dependencia que la biografía 
publicada por Chabás tiene respecto de ellos. Además, resumiremos 
las diferentes disposiciones testamentarias de Jaume Roig y de sus 
hijos, señalaremos las escrituras notariales citadas en el testamento 
e inventario de bienes del escritor y enunciaremos sus propiedades 
inmobiliarias. A lo largo de nuestra exposición serán indicados 
también los escasos datos biográficos que, bien por un posible error 
de imprenta, bien por una lectura nuestra del testamento e 
inventario dispar a la realizada por Chabás, necesitan ser precisados 
en nuestra opinión. Así mismo, emitiremos una nueva hipótesis 
sobre la autoría del único manuscrito conservado del Spill. 
9. Esta duplicidad de referencias archivísticas también ha sido señalada por Antonia 
Carré en la primera nota de su interesantísimo anicuio "La biblioteca del merge Jaume Roig 
publicado en el Anuarz de Filologia, volumen XVI. año 1993, sección C, n Y  4, pp. 23-36. 
Agradezco de todo corazón al profesor Xavier Renedo el amable y diligenre envio de 
una fotocopia de este artículo. 
10. Archivo del Colegio del Pauiarca de Valencia, pmtocolos, n.- 25.015, notario Narcís 
Vicent. Tanro el tipo de encuadernación como sus caracreristicas muestran que esta agrupación 
o fusión de diferentes esmituras notariales en un único volumen no es reciente sino que, 
muy probabiemenre, &be remontame al mismo notario Narcis Vicent. 
Jaume Roig otorgó su testamento el 3 de abril de 1478 ante el 
notario Narcís Vicent. Como testigos de esta escritura notarial figuran 
los habitantes de Valencia Francesc Borrell -(mestire en arts e en 
medecinam-, el caballero Gaspar Pellicer," Joan Fillol -prevere- 
y el cimjano Rafael de Mena. 
Eligió como sus albaceas testamentarios a sus hijo:; Gaspar Jeroni 
-ciudadano de Valencia-,'* Jaume Honorat -doctor  en decretos, 
canónigo, beneficiado en la Seo de Valencia y vicario perpetuo de 
la ciudad de Teruel- y a su yerno Joan Mercader -caballero casado 
con Elionor Roig-. Tras ordenarles que pagaran sus deudas, eligió 
como sepultura, bien su capilla construida en la Seo de Valencia 
bajo la invocación de San Mateo, bien la existente en la iglesia de 
San Nicolás y dejó a su criterio la elección definitiva de una u otra 
y sus características concretas. 
Les encomendó, así mismo, la elección de aquellos de entre' sus 
aservidors comensals" que serían vestidos con un "drap de doln: los 
hombres, con una .gramalla e capiró'z y, las mujeres, con un 
~~mantell". 
En cuanto a la distribución de su patrimonio entre sus herederos, 
las disposiciones testamentarias de Jaume Roig pueden ser agm- 
padas según se refieran a su descendencia femenina o masculina. 
A su hija Elionor, dado que cuando se casó con el'caballero Joan 
Mercader, la había dotado con una gran parte de :Sus bienes, en 
esta su última voluntad tan sólo le otorga 'muna pesa negra" que 
debía serle entregada para que pudieran confeccionarse vestidos 
de duelo para ella, su marido e hijos. A sus otras hijas, sor Joana 
-monja del monasterio de Santa Clara .de l'orde de menoretes. 
de la ciudad de Valencia13- y sor Yolant -monja tiel monasterio 
de la Santísima Trinidad de Valencia-, pues habían sido dotadas 
por él cuando ingresaron en sus respectivos conventos, sólo les 
11. Quizás haya que identificar esre personaje con algún familiar directo de Isabel Pellicer, 
esposa de Jaume Roig. 
12. Roque Chabás afirma que asó con bula Mercader Oaume Rol=, Spillo Libre de 
les dones e d i c i ó n  de Roque Chabás-, Barcelona/Madrid, Ed. I'Aven~, 1905, p. 436). 
13. En la página 436 de su edición del Spill, Chabas dice de ella que era monja agustina 
del monasterio de Santa Tecla. 
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dona un -mantell" que debía ser entregado a sor Joana tras fallecer 
él. 
Sus otros tres hijos -Jaume Honorat, Gaspar Jeroni y Joan 
Baptista- recibirían bienes de mayor cuantía: A Joan Baptista, le 
hizo donación de una casa situada en la esquina de la plaza del 
portal de Serranos -parroquia de San Bartolomé-;14 a jaume 
Honorat y Gaspar Jeroni los nombró sus herederos universales, por 
partes iguales, pero bajo el siguiente vínculo y condición: Si moría 
el primero de ellos, 
la pan de la dita heretat a aquell penanyent sia e tome al dit Guaspar Geroni, 
altre dels diis hereus meus, si viura, seia entreguament sens diminució alguna 
de  trabellianyca, legítima par1 o siipliment de  aquella e sens tot lsicj altra 
retenció. E si viu no sera, als fill e fills de aquell legítims e naturals e de 
legítim matrimoni procreats e nats per egüals parts entre aquells fahedores 
si n'i hauri e si no n'i hauran, Iladonchs, la dita part e heretat dels dits 
béns sia e provingua al dit Johan Babtista Hoig fill meu si vi~iri; e si viu 
no sera, als RII e fills de aquell legítims e naturals e de legítim matrimoni 
procreats e na[tls si n'i haurj per eguals par& entre aqulells faheldores. E 
si fill ni fiils no y hauran del dit Johan Babtista legítims e namrals e de  
legítitim niarrimoni pmcreats e nats, en tal cars mil, orden e man que la 
dita part de  la dita heretat mia pertanyent al dit micer Jacme Honorat sia 
e pervingua al pus propinch parent meu qui, Iladonchs, se trobari e en 
lo dit cas aquell hereu meu propri fas e instituexch de la dita pan c heretat 
dels dits béns meus a fer de aquella a ses planes voluntats. 
En aquest matex orde, vincle e substitució vull quí: sia fet inseguit e 
sewat en I'altra mitat de la dita mia heretat e béns per <mi> lexada al dit 
Guaspar Geroni, fiil meu, $0 és, que morint aqucll sens fill o fills legítims 
e namrals e de Iegítim matrimoni procreatí e nats, que la pan de  la dita 
niia 1iereta.t a aquell penanyent sia c- pervingua al dit venerable micer Jacme 
Honorat Roig, fill rneu, si viu s e d  de vida sua. Tant solament e aprés obte 
seu e si viu no sera, lladonchs sia e pervingua entregamcnt al dit Johdn 
Babtista si, Iladonchs, viuri e ax1.s seguexca si e segons desús és stat scrit; 
dispost e ordenat en la pan de la dita herctat miii e béns penanyent al 
dit venerable rnicc-r Jacme Roig. 
Sobre la data exacta del. fallecimiento de jaume Koig existe 
una cierta vacilación. Así, mientras que para Justo Pastor Fuster 
y Josep Alminana ocurriría el 4 de abril," en opinión de Ko- 
14. Este edificio, en el mamenro de redactase el testamento, se encontraba alquilado 
a un carpintero, y por él se pagaban anualmente 28 sueldos censales .al honrat nucer Caydia, 
beneficiat en Senr Johan dcl Spital.. 
15. ,,Murió nuestro autor en sábado á 4 de Abril de 147% 0. P. Fusrw, Biblioleca 
Valenclan- 1, Valencia, Imp. de José Ximrno, 1827, p. 30). 
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*amo afuma el notario- el día 8 de abril, el fallecimiento del 
escritor se debió producir el 5 de ese mismo mes.18 
Sólo en el caso de intentar concordar el testimonio del Dietarc' 
con el del notario recibidor del testamento de Jaume Roig puede 
optarse, como hace Roque Chabás, por apuntar la posibilidad de 
que la muerte del escritor .acaso tuvo lugar en la noche del 4, siendo 
ya la madmgada del 5 ~ - ' ~  
De todos modos creo que, atendiendo al testimonio notarial y 
a la legislación foral, debemos concluir, con Roque Chabás y Sanchis 
Sivera, que Jaume Roig falleció el domingo 5 de abril de 1478. 
Como ya hemos indicado, el día 8 de abril se procedió a la lectura 
del testamento del escritor y a la aceptación de sus disposiciones 
por sus herederos -Jaume Honorat y Gaspar Geroni- bajo una 
fórmula típica en esta época: 
E, llest e publicat lo damunt dit testament, en continent los dits micer Jacme 
Roig, mossén Johan Mercader e En Guaspar Geroni Roig dixeren que, per 
honor e reve+ncia de  Déu e per la grandísima amor <filial> que tenien 
al dit defunt, acceptaven la dita rnarmesoria ab benefici de  inventari. Etiam 
los dits venerable micer Jacme Honorat e magnífich En Guaspar Geroni Roig 
... protestaven que per la present acceptació de herencia no.ls fos fet ni 
causat prejuhí algú en qualsevol dreti e accions que aquells e qualsevol 
d'eiis tingueren, els poguesen pertanyer quomodocumque et quulitercumque 
contra la dita heretat e béns de  aquella, e ,  que les accions e drets que.ls 
pertanyien, no fossen coníusos ab los drets de la dita heretat, ans volien 
que aquells los restasen salvos e il-lesos axí com eren ans de  la present 
acceptació de  herencia requirint-ne de predictis quels ne fos feta carta 
pública la qual fon rehebuda per dit notari rehebedor del dit testament. 
Joan Baptista Roig, por su parte, expresó que aceptaba el legado 
paternal realizado con la condición de que ello no supusiera un 
~prejuhí en los drets que li pertanyien contra la dita heretat per lo 
exovar de la senyora sa mares. 
18. Se vara del h r  m, rúbrica IV, libro VI (FUE de Val&cia, 5, edición de Gema 
Colón& ArcadiGarcia, Barcelona. Ed. Barcino, 1590, p. 159). De todos modos, hay que señalar 
que tcnemoí constancia documental de que este precepto legal no siempre se cumplía 
eicmpulosamenre. 
19. Jaume Rorc,Spill o Libre de &S dones -diciÓn de Roque C h a b á s ,  Barcelona/ 
Madrid, Ed. L'Avrn~, 1905, p. 434. 
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Sanchis Sivera, siguiendo el ejemplo de Roque Chabá~,~O 
describió, a partir del inventario de bienes, el interior de la casa 
de Jaume Roig para ejemplificar la distribucióri de una casa 
burguesa: 
Por la parte del inventario de los objetos que pertenecieron a Jaime Roig, 
venimos en conocimiento de la distribución interior de su casa. En la entrada 
de ella había un pozo, y al lado del ingreso una cueva (celler o rebosB 
con tinajas de aceite. En otro sitio que daba al patio el lugar para la leña, 
y luego el establo. En el centro de la casa un patio con galería, y en él 
la escalera. En el primer rellano de ésta, que estaba fuera en el patio, la 
habitación de las criadas. En otro hueco, junto a la esc'alera, el amasador 
o sitio para guardar la harina. Viene después el studf nzajor o sala donde 
se guardaban en unos cajones los papeles de la familia. En esta habitación 
había dos cuartos o alcobas, lo primer retret y lo segon retret. La cocina 
estaba al extremo de  la galcría. Encontramos también lo que se llamaba 
la sala, donde, además de varios muebles, se hallaban los libros en una 
caja. Junto a la galería estaba el comedor. Había otra habitación, llamada 
la cambra majur, por donde se entraba a la capilla. Junto a la capilla había 
otra cámara, registrándose otras dos cámaras, una sobn? la dzta cambra y 
otra más pequeña. 
Semejante al de  esta casa serían los interiores dt: las demás casas 
burguesas, con los cambios propios del gusto de las personas que las 
habitaban, su posición económica y exigencias del solar donde estaban 
 edificada^,^' 
Desde un punto de vista histórico, a partir del referido inventario 
no sólo podernos conocer diferentes aspectos del vivir cotidiano 
del famoso médico valenciano2' sino que también, y eilo es no 
menos importante, se nos comunica la existencia de una serie de 
documentos notariales con significativas informaciones sobre la 
familia Roig. Así, encontramos un listado de documentos notariales 
que, a continuación, agrupamos y citamos cronoiógica y temáti- 
camente: 
20. Jaume Raic, Spill o Libm de les dones, edición de Roque ChaMs, Barcelona/Madrid, 
Ed. L'Avenc, 1905, pp. 429430. 
21. J .  SWCHE Smna, Arquitectura urbana en Valencia durante la epoca foral,, Archivo 
de Ane Valenciano, XVllI (1932). pp. 26-27, 
2 2  Además de los bienes encontrados en su residencia se inventariaron los objetos 
existentes en un .seller. de Jaume Roig simado en la calle de Na Miscona de Valencia. 
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Escrituras sobre predios rústicos 
- Ante el notario Guillem Verneto, realizada en Valencia el 
7 de agosto de 1310 y referente al establecimiento hecho por Bernat 
Cardona, ciudadano, a Domingo Soriano de dos cahizadas de viña 
en el término de Petra. 
- Ante el notario Bernat Ferrer, datada en Valencia el 3 de 
septiembre de 1319 referente a una permuta de un .trog de tema. 
situado en la huerta de -Margalena"" hecha por Jaume Roig, 
ciudadano, a Domingo Soriano. 
- Ante el notario Bernat Ferrer, datada en Valencia el 3 de 
septiembre de 1319, referente a la cesión hecha por Sibila, viuda 
de Bernat Cardona, a Domingo Soriano de la octava parte de un 
etros de tersa. situado en el término de Petra. 
- Ante el notario Arnau Cabrera, datada en Valencia el 9 de 
marzo de 1442, referente a la venta realizada por Joana, viuda del 
afilador Joan Bertomeu, y por otras personas al escritor Jaume Roig 
de un ',trog de vinya', situado en el término de Quart por 40 libras. 
- Ante Ambrós Alegret, datada en Valencia el 22 de septiembre 
de 1444, referente a la venta hecha por el doctor en leyes Joan 
Civera al médico y escritor Jaume Roig de una cahizada de viña 
en el término de Peua por precio de 17 libras. 
- Ante Ambrós Alegret, datada en Valencia el 15 de febrero 
de 1445, mediante la cual Joan Alegre, ciudadano y mayordomo 
de la Cofradía de las Huérfanas a Maridar, otorgó licencia al médico 
y escritor Jaume Roig para ~mesclar~ dos viñas en el término de 
Petra. 
Escrituras sobre edificaciones 
- Ante el notario Ramon Ubach, datada en Valencia el 14 de 
enero de 1366, referente a la venta realizada por los jurados de 
dicha ciudad a Joan Garcia, pelaire, de una casa situada en la calle 
de Cordellats por precio de 10 libras. 
- Ante Mateu Esteve, datada en Valencia el 15 de abril de 1421, 
referente a la venta realizada por Bertomeu García, pelaire, al 
médico Jaume Roig, ',lo antich,,, de una casa situada en la calle de 
Cordellats por precio de 100 libras. 
- Ante el notario Bertomeu Ballester, datada en Valencia el 
4 de diciembre de 1440, referente a la donación hecha por los 
obreros de la iglesia de San Nicolás al escritor Jaume Roig de una 
sepultura ubicada junto al pilar de la capilla de Nuestra Señora de 
la citada iglesia. 
Escrituras sobre censales 
- Ante el notario Martí Fuster, datada en Valencia el 6 de 
octubre de 1405 y referente al .quitament,, de 525 sueldos por precio 
de 7.000 sueldos censales hecho por Jaumeta, viuda del ciudadano 
Joan Agramunt, a Jaume Roig, -10 antich", hijo y heredero del notario 
Pere Roig. 
Otros tipos de escrituras 
- Escrituras de udifinició,, ante el notario Lleonard Vilar -Va- 
lencia, 20 de diciembre de 1452 y 27 de febrero de 1 4 5 6  firmadas 
por Damiata, mujer del ciudadano Lleonard Ferrer y, anteriormente, 
en primeras nupcias del caballero Bemat Canoguera. 
Estos documentos corresponden, en parte, a diversas propieda- 
des ríisticas e inmobiliarias que los albaceas de Jaume Roig 
inventariaron el día 19 de mayo de 1478: 
Propiedades urbanas 
- Una casa scomú per indivís entre la dita herencia e la herencia 
del venerable mestre Pere Rog [sic], mestre en medecina, canonge 
de la Seu de Osca e germi del dit mestre Jacme Roig, defunt. en 
la calle de cordellats de Valencia. En el momento de realizarse el 
inventario se encontraba alquilada. 
- ~Alberch o hostal, vulguarment, apeblat del Taronger. situado 
en el camino de Quart de Valencia. Estaba alquilado por 10 libras 
anuales. 
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- ~Alberch o seller ... comú per indivís entre les dites herencies 
dels dits mestre Pere e mestre Jacme Rog [sic], germans" en la calle 
denominada de -Na Masquonan, en la parroquia de Sant Joan del 
Mercado de Valencia. 
- La casa donde vivió y murió el escritor valenciano no se 
inventarió como bienes suyos ~com no fos jamay ni sia stat en béns 
del dit pare nostre ans era propri del venerable rnestre Pere Rog 
[sic], oncle nostre e gema del dit mestre Jacme Roig, pare nostre, 
canonge e vicari general del bisbat de Osca. Lo qual alberch li fonch 
donat per lo magnífich mestre Jacme Roig, mestre en medecina, 
pare de aquell e havi nostre, segons consta ab carta feta en Valencia 
a tres de ffebrer any mil CCCC XXXVIIII en poder del discret En 
Ffrancesch Dalmau, notari. En aprés, lo dit venerable mestre Pere 
Rog [sic] ab son derrer testament, fet en la ciutat de Osca a XXXi 
de maig any M CCCC IXXV en poder del discret En Berthomeu 
Del Molino, notari, e publicat en poder de aquell matex a VI111 
de setembre dit any, feu lleguat del dit alberch a mi dit Guaspar 
Geroni R ~ i g . . ~ ~  
Propiedades rústicas 
a) En el término de Petra 
- Dos cahizadas de viña bajo directa señoría de la Cofradía 
de les Huérfanas a Maridar. 
- .Un mallol que són sis fanequades, poch més o meys 
[sicl~. 
- Otro .mallol que són sis fanequades, poch més o meys 
[sicl',. 
b) En la partida xdels Tercals', 
- .Un mallol que són quatorze fanequades, poch més 
o meys [sic] ... les quals fan cascun any cent cinquanta 
sous censals.. . 
- ',Un mallol ... sots directa senyoria del spital d'En Clapers 
a cens de trenta e cinch sous cascun any. 
24. Erróneamente, Chabás en la página 418 de su edición del Spill cita el ano 1438 y 
no el coneno 1439, como el de la donación de esm casa por Jaume Roig a su hijo Pere. 
hermano del escritor valenciano. 
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C) En el término de Soternaz5 
- Nueve hanegadas de viña a censo de 14 sueldos anuales. 
- Nueve hanegadas de tierra campa sembradas de trigo 
candeal. 
- Nueve hanegadas de ~~mallol~~. 
d) En el término de la Cruz del Puig 
- Un eoliveral que són tres caficades e miga, poch més 
o meys [sic], ... tengudes sots directa senyoria de la 
Senyoria del Puig a cens de tres sous cascun any 
paguadós [en blanco] e a Iluhisme e fadigua e tot altre 
plen dret emphiteotich segons fur de Valencia, e, de altra 
part, fan nou sous a la comanda de la Verge Maria del 
Puig, sens lluhisme e fadigua". 
Todas estas escrituras inventariadas por los albaceas de Jaume 
Roig poseen un carácter eminentemente económico si bien también 
nos proporcionan algunas informaciones de tipo genealógico: En 
primer lugar, revelan la fecha de escritura y publicación del 
testamento de Pere Roig -hermano del escritor y vicario general 
del obispado de Huesca- (Recibido en Huesca por el notario 
Bertomeu Del Molino el 31 de mayo de 1475, fue publicado por 
él mismo el 9 de septiembre de dicho año); en segundo lugar, que 
el abuelo del escritor era el notario Pere Roig y que éste ya había 
fallecido el 6 de octubre de 1405 pues a su hijo Jaume Roig, ,,lo 
antichs, se le califica de heredero; por último, podemos indicar, a 
modo de hipótesis, que quizá el ciudadano Jaume Roig a quien 
se cita en una escritura notarial del 3 de septiembre de 1319 pueda 
ser un ascendiente del autor del Spill, quizá su bisabuelo. 
Roque Chabás afirma en su edición del Spill que el inventario 
de bienes de nuestro escritor fue realizado los días 8, 12 y 15 de 
abril y el 19 de mayo de 1478.26 Alminana, a su vez, repite estos 
25. Este lugar aparece citado por el mismo Jaurne Roig en unos conocidos versos de 
su obra. Según J. Sanchis Sivera, Sotema es .el nombre de un antiguo caserio del que no 
queda más que una erinita dedicada a San Miguel, perrenecienle a Mislaia 0. SANCHIS Y Smn*, 
iVomenclátorgeográ~cwcIesi~i~tic~ de lospueblos de la diócesis de Valenc,a, Valencia, 1922, 
p. 392). 
26. Jaume RoIG,SP~~~ o Libe de les dones. edición de Koque Chabás, Bafcelona/Madrid, 
Ed. L'AvenF, 1905, p. 434. 
Durante los cuatro días de su realización, actuaron como testigos del inventano el especiero 
Francesc Pons y el labrador de Campanar Antont Folgado -1 día 8 de abril-, el cinrero 
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datos cronológicos en la página 876 de su edición mientras que 
en la 908 transforma la data del 15 de abril en la del 25 del mismo 
mes. La razón de este cambio hay que buscarla en su copia del 
texto de Chabás quien, posiblemente debido a un error de imprenta, 
sefiala, en un primer momento, la primera de estas fechas mientras 
que en su transcripción del inventario de libros de Jaume Roig 
reproduce, directamente del original notarial y de forma correcta, 
la del nXXV dels dits mes e any (abril de 1478)7'.27 
De todas formas y aun sustituyendo la data del 15 por la del 
25 de abril, las fechas proporcionadas por Chabás deben ser 
modificadas a la luz del inventario de Jaume Roig debido no a un 
error de lectura del canónigo valenciano sino a un descuido del 
notario Narcís Vicent. Según las escrituras conservadas en el 
protocolo notarial original, el inventario de bienes fue realizado 
el miércoles 8 de abril -,die mercurii octava [aprilisl dicti 
annb-, el lunes 12 de abril -,dilluns qui era contat dotze del mes 
de abril., el sábado 25 del mismo mes -disabte qui era contat 
XXV dels dits mes e any- y el martes 19 de mayo de 1478 - 
.dimarts qui era contat denou del mes de mag de I'any damunt 
dit M CCCC IXXVIII-. Ahora bien, en el mes de abril del año 
1478 el día 12 no fue lunes sino domingo por lo que, al no poderse 
escrihirar en dicho día, esta data debe ser sustituida por la del 13. 
Desde el punto de vista de la historia de la literatura, quizás 
el aspecto más importante de este inventario de bienes lo constituye 
la enumeración de los libros pertenecientes a Jaume Roig. Suman 
un total de 59 volúmenes y no 58 como transcribió y publicó 
Chabás. 
Dos son los principales intentos efectuados para identificar los 
libros inventariados el 25 de abril de 1478: El realizado por Antonia 
Carré en su artículo .La biblioteca del metge Jaume Roig -Anuari 
de Filologia, XVI, 1993, sección C, número 4, pp. 2 3 - 3 6  y, 
anteriormente, el efectuado por el profesor Juan Antonio Micó 
Navarro en su trabajo -La ciencia en les biblioteques valencianes 
Joan de Toledo y el pelaire Miquel Siurana i . 1  13 de abril-, el pelaire Berengurr Pallarés 
y el tahonero Agosri Roig 4 1  25 de abril- y, de nuevo. el pelaire Berenguer Pallarés el 
&a 19 de mayo de 1478 junro a orco pelaire habitante de Valencia llamada Miquel y del 
que desconocemos su apellido. 
27. Jaume Roic, Spill o Libre de les dones, edición de Roque Chabás, Barcelona/Madrid, 
Ed. L'Aven~, 1905, p. 410. 
del renaixement. (Universidad de Valencia, 1978, pp. 41-47) dentro 
del marco de una investigación más amplia en la que estudiaba 
veintidós inventarlos de bibliotecas científicas valencianas del 
período 1450-1629.28 A continuación, ofrecemos las i t i e n t i f i c a c i o n e s  
por ellos  propuesta^:^^ 
Primo, u n  Ilibrew molt antich tractant de medecina, scrit e n  paper, a b  
cubertes de paper engmtat e aluda vert. 
ítem, alue libre de rne(decina1, sa i t  e n  perguamí, a b  cubertes de fust de aluda 
negra cubert e blanqua, lo qual comenga .Capillus ex fúmo gmsso, etc.." 
ítem, alue libre tnctant d e  medecina, scrit e n  paper, a b  cubenes d e  fust, 
a b  aluda verniella, ab cantoneres d e  llanda de Ilató, appel.1at ~Gualte%.'z 
ítem, altre llibre de medecina, scrit e n  paper, a b  cubertes de fusr e aluda 
vemella,  a b  cantoneres d e  llanda d e  Ilautó, lo qual coirienqa "Zam locuti 
sumus elc.J3 
Ítem, altre llibre de inedecina, scrit e n  petguarní, a b  cubertes d e  iust, a b  
aluda vemella ,  a b  cantoneres de llanda de ferre, appellat ,~Auemiti." 
ítem, altre libre de medecina, scnt en perguamí, ab cubertes de fust e aluda 
blau, a b  cantoneres d e  banda d e  Ilautó, appel la t  ~Rusis.'~ 
28. Agradecemos muy sinceramenre las facilidades que esre autor nos ofreció para 
coníulrar u 
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que, salvo en los a s o s  que señalaremos enprerimenre, las idenrificaciones propuestas por 
éste el año 1978 coinciden con las de la citada investigadora. 
30. Chabás tnnscribe ,,libre.. 
31. "És el Viaiicum d'lbn Al-Jarzar, mduir per Consranri I'hfrica . . ,  la primen obra que 
té un capítol dedicat a I'amor hercós, de vastíssima influencia tant en el temny mgd'ic com 
en el literari. . El ViaNcum apareut documenwt en altres bibliareques mediqucs, com en 
la del mestrr en am i medicina i cimrgia de ValenciaJoan Vallseguer, examinador de metges, 
conseller de la ciiiwt i contemporani de Jaume Roig, on figura un excmplar del V!aticum 
amb gloses . En la de Perr Pon[, mrslrr en medicina de Mallorca, invenranada el 1435, 
on hi Iia el Vlaticum amb el comenrari de Genrd de Beriy ... en la del cinicgia mallarquí 
Pere Parera, invenrariada el 1451 ... o en la de I'apotecari Banolomeu Claret (A. C M ,  
.La biblioteca del metge Jaume Roig, A n u d  de Filologia, XVI, 1993, sección C,  n Q  4, 
p. 24). Almiñana rranscribr .Capillus ex sumo grosso. 
Juan A. Micó seiiala que el médico Berthomeu Maní tenia un ejemplar cn su biblioteca. 
32. ~ O b m  de GiIC. imposible d'identificar ... . (A. Cwii, op. cit., p. 24). 
Micó propone, Iiiporéricaniente, las siguientes obras de Galeno: De intm'odbus, Tqni libn, 
lkerapeulica, De S~rniLaie Tuenda, Liber de secrerir secrelomm Galeni secundum sententiarn 
HippocmtLS. De las tres p"meras obras poseía ejemplares J o ~ n  Andres, de la cuana Benomeu 
Maní y de la quinta Joxn Vallseguer, según indica el citado profesor. 
33. .El volum IV del Camn d'Aviccnni ... aqursi ... volum de I'obra del merge arab, 
... wmbé parla de la malaltia d'amor ... (A. Can&, op. cit., p. 25).  Chahás transcribe @m 
locuti sumus etc ... 
34. .És el Colligef, robra media  més imponanr d'Avemis.. (A. CIIW, op. c i f ,  p. 25). 
Chabás transcrihc -A-&. 
35. .Algun volum del Liber medicinalir ad Almamorem de Razés, de gran iniiuencia 
en la medicina accidental .... ( A .  CAKR~,  op. cit., p. 25). Micó señala su prexncia en la biblioteca 
de Benameu Maní. 
ítem, a lve libre de  medecina, scrit e n  paper e molt antich, a b  cuberts de 
fus te  aluda blau, ab cantoneres de  llanda d e  Ilautó, appel.lat ~~Intmductonum 
iuvenum a magistm G e r ~ l d a ? ~  
ítem, altre llibre d e  medecina, scrit e n  perguami, a b  cubertes de  fust, ab 
aluda vermella, a b  cantoneres de llanda de Ilautó, appel.lat .Tractatus 
magisfn Guillermi de Florenga.?' 
item, altre llibre d e  medecina, scrit e n  pcrguamí, a b  cubertes de fust, a b  
aluda vermelia, ab cantoneres de  llanda de Ilautó, appel,lat "Lliber 
morbommm a magisim Gilabert unglico, e t~ . . '~  
ítem, altre llibre de medecina, scrit e n  paper, molt antich, a b  cubertes d e  
fust, a b  aluda ven, appel.lat .Dicio purtU secunde Gualasper A l b o c a ~ i . ~ ~  
ítem, altre llibre d e  medecina, en paper mo[ltl ahtichl, ab cubertes de fust, 
ab aluda blau, lo qual comenqa ~Verbum A~rolrelUIh?o 
ítem, altre llibre de medecina, scrit en perguamí, a b  cubertes de fust, a b  
aluda vea ,  intitulat ~Pans Tenia Alboc&." 
36. ~L'lntroducrotium iuwnumde Gerald de Solo (non el 13711, pmfessor a la universitat 
de MontpeUer .... (A. C*Rne, op. cit., p. 25). Chabás transcribe dnvnitium. 
Juan A. Micó no identifica esta obra. 
37. .... No he sabut identificar aquest inetge. A la biblioteca de Joan Vallseguer hi ha 
un libre .appellat lo ... de Rorencia sobre la quana f i n  del primer de vicenna., que segons 
García Ballester ... és I'orpo~riones in pn'mum libmm Avicenne de Gentile da Foligno. Les 
obres d'aquest darrer estan forca documentades en biblioteques mediques de la Corona ... 
pera no he sabut trobar que se I'anomrni enlloc com a florcnti.~ (A .  CARRÉ, op. ~ 1 1 ,  p. 25). 
Chabás transcrihe "magirtflri y Almiñana ~rnrigirt*. 
Juan A. Micó tampoco identifiu esta o h n  media. 
38. Compedium medicinas de Gilahrn I'AngEs, rccopilador mMic del seglr nii, 
seguidor de les docrrines salemitanes i vinculat a I'ensenyament de la medicina a Montpeller. 
L'obra figura també a la biblioieca del metge ualencii Banomeu Maní .... (A. m, op. cit ,  
p. 25). Chabás tnnscribe .Liben. 
39. .Obra del metge i cimrgii Albúusis, un dels puntals del galenisme irab i del qual 
apareiveran niés textos a la biblioteca de Roig .... (A. Cm.&, op. cir, p. 26). Chabás transuibe 
dhi io  si bien las grafias *o y .1. son bastante diferentes en el norario Vicent. 
40. A vanir de una lccrurd comoleta de rsre i t m  del inventario de laumc Roie. creemos 
... 
qi.c re de& .jciiiii~;xr rcic voiimt-; ron rl imagtnra <~n,t»nlzl>ri< dc R a v s  cuyo inc.pir. 
1 I 'HO*V~ ~hk-1' A Klk%.b A (ulrlk,gt<r ( J  he~tptr~ <I/ . l l i J ~ « ~ ~ i t l  >L~OU+C U ntrriy.\ 
L<ir#ti Li,iiJro lr1i3 p 1 188 6s i i  ripiiicnic I'rrDu»t , i n~ lo r~~ l i r  c  D~m;cnJtr crr tn ccild 
leonir ..... 
Anronia Carré basándose en la publicación de Chabás donde, como comienzo del libro, 
figuraba tan sólo la palabra ~V&m .... afirma: "Al llistat ancipits de Thorndike (1963. pag. 
1.688) hi ha set obres que comencen zmb aqucsta paraula: dues de Raymundus Gaufrid'i, 
una de Razés, una aloa de htesue, de Nicolau de Bolonia, de Prolomeu i un comentari a 
la Fironomia d'iinstotil. De totes aquestes, potser podria ser I'obra de Mesue, pseudbnim amb 
el qual es rccullen diversos textos de I'accident cristii. escñts sobre fonts arabs i compilats 
als segles n i ni que obtinguercn gran difusiú. Un vulum de Mesur figum n la biblioteca 
de Banomeu Maní, i un alrre a la de Joan Vallseguer ... Tamb4 n'hi ha en les biblioteques 
dels merges mallorquins de finals del mr o del m: en la de Pere Fabregat ... Jaan Dezbmll 
. Perr Font ... i W~rromeu Clarer, apoteca" .... (A. m, op. cit., p. 26). 
41. En referencia a la precedente obra D i c i o p a ~  secunde Gufllasper Altmcasi, Antonia 
Carré comenta del siguiente modo este nuevo libra deJaume Roig: "Una alva obra d'Aibucasis, 
. ES poEer la continuaciú de I'anrerior?.. (A. C M ,  op. cil ,  p. 26). Chabás no rranscribe la 
palabr~ .Par& 
ítem, altre llibre de medecina, suit en perguamí, ab cubertes de  fust, ab  
aluda negra, intitulat ,,Liber canonis secundum verba pdncipis Abboalb." 
ítem, altre llibre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de  fust e aluda 
blau, lo qual comenga .!Jifiutem querimonie tu&." 
ítem, altre llibre de  medecina, scnt en perguami, ab cubertes de  fust, ab  
aluda vert, intitulat "hcipit tractatus brwis et utilis supra, etc.mu 
ítem, altre libre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de  fust, ab 
aluda blanch e ven, appel.1at -1ncipIt oppus Magne Ci?ulgie.'i 
ítem, altre libre de  medecina, scrit en perguamí, ab  cubertes de fust, ab 
aluda negra e vermella, intitulat -Brevialorium S a r a m p i ~ n & . ~  
ítem, altre libre de  medecina, scrit en perguami, ab cubertes de  fust, ab 
cuyro vermell, intitulat "Pratica Alexandri In medeciníh." 
ítem, altre libre de  medecina, scrit en perguami. ab cubenes de  fust, ab 
aluda blanqua, barrat, lo qual comenca ~Librum quem mguanti tibipmmisi, 
etc."." 
ítem, altre libre de medecina, scnt en paper, molt antich, ab cubertes de  
fust, ab aluda vermella, lo qual comenca ,,Venembili viro Magistnxw 
42. .Un alüe volum del Canon d'Avicenna. A Thorndike (1963, p. 731) es pot llegir 
aquesr incipit que hi colrespon: 'lncipit liber cananis pnmus quod ptinceps Abohali ...' 
(A. C M ,  op. cit., p. 2B. 
Juan A. Micó señala la existencia de un ejemplar en la biblioteca de Benomeu Marti. 
43. .El De com'deratione medicine d'Amau de Vilanova ..,, (A. C M ,  op. cif, p. 26). 
44. .És dificil de dir de quin llibre es mcta, a causa de la vaguetat del ritol. Thorndike 
(1963, p2g 736) recull dos íncipirs identics: .Incipit tracutu breuis et utilis Eemabi 
medicinamrn omnium rnemhmm i dncipit aructatw bre* el utilisBonardi de Gonionio 
ornnium memhmm, que indica que possiblemcnt és el mteix que I'nntetior. En ambdós 
casos es remet a la Materia medicfnaede Bemardus. Singer (1928, vol. 1, p. 35). en canvi, 
esmenta un Tractatus bre* et utilkde Roger Bacon sobre el SecreM secrefonrm d'Arisroti1.. 
(A. CA~RC, op. cit., pp. 26-27). 
la obra de D. W. Singer citada son los mes volúmenes de su Catalogue oJídin and 
Vemacukr Alchemical Manusctipts in Gmal Btitain and Irdznd, publicados el año 1928 
en Bmseias. 
Juan A. Micb no identifica esta obra. 
45. .La Ch im~ia  Magnade Guy de Chauliac, professor a Montpeller que morí el 1368. 
la seva obra, que és una pqa clau en el desenvolupament dels estudis de cinirg?a i de la 
qual se n'ha conservat traduccib catalana figura en alües biblioteques de metges valencians 
del segle >N (A. C M ,  op. cit., p. 27). 
Juan A. Micb cita su posesibn por el médico Benoineu Matrl. 
46. Breviunum de Serapió el Vell, metge arab de la segona meitat del segle m.. 
(A. C&, op. cU, p. 27). Chabás uansdbe .Serapionis. 
Según Juan A. Micó, también Benomeu Martí tenia un volumen. 
47. da Practica d'Alexandre de Tralles, metge bizantí del segle m .... (A. C M ,  op. cit., 
p. 27). Chabás transctibe .Practica. 
48. .Una obra d'Hipocrates, 1'Epistola ad Muecenatem (A. C A ~ ,  op. cit., p. 27). 
Chabás uansctibe .promisi. 
Juan A. Micó no idenrifica este volumen de la biblioteca de Jaume Roig. 
49. .La cana de Campanus de Novara, maternatic i astronom del seglexii ... que precedeix 
la Synonima medicinae de Simb Januensis, metge de la segona meitat del segle m i  que tradul 
Serapio el Jovc ... robra de Simb Januensis es troba a la biblioteca de Joan Vallseguer .... 
(A. GwJ, op. cit., p. 27). 

Ítem, altre libre d e  medecina, scnt en paper, ab cubenes  de fust, a b  aluda 
vemelia,  quintemat de perguamí, intitulat .De egritudinibus c ~ p i t b . ~ '  
ftem, altre libre d e  medecina, scnt en perguamí, a b  aibertes de fust, a b  
aluda vert, intitiilat -1ncipit Suma magistri Gualteriv.?" 
ítem, altre libre scrit e n  perguamí, a b  cubertes d e  h s t ,  a b  aluda blava, intitulat 
"Incipit Iiber mral ium comodorum a Petm d e  Cretensü curie boni&~.19 
Í t m ,  altre libre scrit e n  paper, molt antich e vell, cubeiíes engrutades, ab 
aluda blanqua, intitulat -/?pistola allriudi, etc..bO 
ítem, altre libre scrit e n  perguami, a b  cubertes d e  fust, a b  aluda vemella ,  
intitulat .De (J.."' 
ftem, alue libre scrit e n  perguamí, a b  cubenes  d e  hist, a b  aluda blanqua, 
intitulat .Incipit prologus Asselini epi.Tcopi super librum q u i  d i c i t u r y n a g u o  
m ~ n d 6 . ~ '  
ftem, altre libre scrit en perguami, a b  cubertes engrutades, tractant de 
strologia.'3 
ftem, altre libre d e  strologia, molt antich, scrit e n  perguamí a b  cubertes d e  
fust. 
dc cngnii q>pcllir 1cli3iincs dc romaniir? .oh.c lo ~nivrit>ril>us <Ir rdlicii' t i i  bibliorcqiir~ 
rnerger nial.orqiilni de. S C ~ I L  Y \  ~igiira cri diicracr i>~Jsicli is  iin B,, at,rnronhu\ i i r  huir .+ Ci31e 
.... (A. CAP&, op. cit ,  p. 28). 
luan A. Micó señala la ~osesi6n de un eiemlilar de esta obra nor loa" An&s v también 
la identifica hipotéricament~ con el Be inte&ib&de Galeno que &e tnducido por ~ u r ~ u n d i o  
de Pisa. 
57. .Possiblement són els AmphorZcmid'Arnau de Vilanova, que comencen 'Egrirudines 
capitis ve1 in cerebro sunt ve1 in tegumrnris' .... (A. W, op. cit., p. 29). 
Juan A. Micó considera que se trata de la obra de Giovanni Michele Savanarola De 
aegtitudinibus a capiie ad pedes. Fue impresa el año 1479. 
58. .La Summa medicinalis de Cualtenis Anuilinus. metee de la orimera meimt del xiii 
. <. 
vincular possihlement amb Montprller. que era conegut a la penlnsula: el cim Amau deVdanova 
en el seu Breuiartus (1, D l I )  i Pere I'Hispa en el Ihesaunrs pauperum .... (A. C M .  op. 
cit., p. 29). Chabás transcnbe .summa. 
59. .Es el mctat d'agronornia de Pemis de Crescentiis (c. 1230-1321) intitulat Libercultus 
rutis i conept  també prr Ruralium commodomrn lib* XII, que va ser molr diwlgat al segle 
nr (apareut a la biblioteca de Joan Vallseguer, i potser rambé a la de Bartomeu Maní ... Un 
altre volum, doncs, que no és de medicina. (A. C&, op. cit. p. 29). Chabás rranscrihe 
" bonor~iens&. 
de la que se trata. 
61. En la transcripción publicada por Roque Cliahás no @un .Be ..". 
62. Chabás lee .Commagua y Almiñana copia ~ C o m m g n o .  A panir de la edición de 
Chnhás, Anronia Carré a f i m :  ~Possíblement cal llegir .,Imago mundi. Podria ser la 
divt~lgadssirna enciclopedia del bisbe Honor¡ d'Autun, Imago mundi (1123)". Juan A. Micó 
rambién o ~ r ó  en su investigación oor identificar este volumen d r  la hiblioreca de Roia con 
el Imcrgo Aundi 
- . 
Nuestra mnscripción del inventario confirma las acrrtnd~s suposiciones de estos 
investigadores. 
63. .A la biblioteca de Roig hi ha cinc volums dedicars a i'astrologia i I'asuonomia ... 
També n'apareuten a la biblioteca de J o ~ n  Vallseguer (A. CAP&, op. cit., p. 29). Chahás 
transcribr .mfmlogr<u. 
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ítern, altre libre de la "Vida de Senl Honorab. scrit en paper, a b  cubertes 
de fust, ab aluda ~ermel la ."~ 
ítem, altre llibre tot trancat d e  ama,  scrit e n  paper,  a b  cubenes engmtades, 
tractant-se philosofia lo qual c o m e n p  .Amiliarem Domino, etc.. 
ítem, altre libre de cimrgia, scrit e n  perguamí, a b  cubenes de fust, intitulat 
dncipit cimrgia magisln R~genS."~ 
ítem, altre libre de cimrgia, scnt e n  perguamí, a b  cubenes engrutades, 
intitulat "Incipit cimrgia magisln Guillermi, etc..,& 
ítem, altre libre scrit e n  perguami, tractant de medecina, a b  cubenes de 
fust trencades. 
ítem, u n  libret scrit en perguamí, ab cubenes de fust, intitulat .Excerpta 
de libro, etc. tractant d e  astrologia. 
ítem, altre libre scrit en perguamí, a b  cubertes de  fust, intitulat ~Liberpnmus 
de creiicis diebus6? 
ítem, altre libre scrit e n  perguamí, a b  una cuberta de fust, tractant de 
medecina intitulat ~Incipit pratica Rogenb.bB 
ítem, altre libre scrit en paper, quintemat de perguamí, a b  cubertes 
engmrades, a b  aluda blanqua, intitulat .Rosa de medecin&!y 
ítem, altre libre scrit e n  perguamí, a b  cubenes de fust e aluda vermella, 
intitulat "Doctor Valentint~-u.'" 
64. .Un alm volum de la biblioteca que no 6s de medicina i un dels pvcs que podna 
estar escrit en catali. Es conserva un manusuit que conté una vida de sant Honorat en catali, 
a la Biblioteca Nacional de Pans (es el manuscrit esp. 154 ... ).. (A. C-, op. cil., p. 30). 
Chabás abrevia con una .S.. la palabra .Seat. que figura íntegra y claramente en el inventario. 
65. .És la Praclica chirurgiae de Ropr  de Salrrn (s. mi), conrgut també amb el nom 
de Roger Fnigard o Roger de Pama . Aquesra obra, que fou molt diwlgada i tradu'ida a 
diverses llengues vernacles (frances, anglo-nomnd) des del segle xi i ,  apareix a la biblioteca 
del mestre en aiw i medicina i examinador mlencii Banomeu Marti ... i en i'inventarl de 
Joan Vives, bnrber i cinirgii de la Buscn barcelonina, datat el 1464 ... A Roger de Salern 
se li attibueix tamE un comprndi de medicina interna .... (A. C A ~ ,  op. ci l ,  p. 30). Chabás 
transcribe .Incipl. 
66. .L'obra de Guillem de Salicet (mon cap al 1280), c h r g i i  vincular a la universitar 
de Bolonya i defensor de Parabisme salemiti, que fou un dels metges m& notables de I'Edat 
Mitjana. La cimrgia de 'mestre Guillem de Salicet' apareix en I'inventari de Joan Vives, fet 
e1 1464 ..,, (A. C.-, op. cit., p. 30). 
Juan A. Micó señala su presencia en la biblioteca de Bcnomeu Maní. 
67. .De criticis diebus de Cal* ... (A. Ci\RKL, "p. cit.; p. 30). 
Esta obra no he idenaficada por Juan A. Micó. 
68. Vid nota 65. 
69. .La Rosa medicinae de John de Gaddesden (mon el 1361), un alUe drls Uibres que 
té un capitol dedicat a la malatia d'amor, i un dels textos basics en la fomació dels metges.. 
(A. W, op. cit., p. 31). Chabás transuik medrcim. 
70. .No he localitzar cap rnetge amb el nom que fyura aquí, pero cal considazar que 
el docummt nn rnplicita que el volum en qüestió sigui de medicina Po& tmctar-se del meswe 
Valentinus. relacionar amb I'aluuimia. uue cila Thomdike (1923.1934, vol. 111. D. 182)? O del 
'~alentinus, magister ~laravalleisis', autor d'una enciclopedia del m. intiniladaiumen a n i m e  
(¡bid. vol. 111, p. 546)) Singrr (197.8, vol. 1, p. 307) recull un 'Valentinus Magister experrissimus'. 
autor d'un Liber de magni lapidis composicione el qperacione, obra consewada en un únic 
manuscrit del w que hi ha a la Bodleian Library d'oxford. (A. C A ~ ,  op. cit., p. 31). 
No identifica esta obra luan A. Micó. 
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ítem, altre libre scrit en perguamí, a b  cubenes d e  fust, :ih aluda vemella ,  
rraciant d e  medecina. 
k m ,  altre libre scnt en perguamí[ a b  cubenes engrutades, tractant de 
medecina. 
itein, altre libret, a b  cubenes engmtades e [alluda ... cirurgia. 
ítem, un sl . l i  scnt . a b  mbertei. de fust a b  cuyro negre." . . 
ítem, alirc libre scrit e n  paper,  a b  cubertes de  fust, tracrant d e  medecina, 
intitulat 4Del passionibus cap l t i~~~. '~  
ítem, altre libre scrit e n  perguami, a b  cubertes engmtades, tractant d e  
inedecina, lo  qiial c o m e n 9  ..De wrinarum si&&, etc.." 
ítem, altre libre scrit e n  perguami, ab tubertes de fust, tractant d e  strologia, 
. . 
intitulat ~Alcabicius e Tho1omm.s~ etc:.'' 
ítem, alue libre scrit e n  perguamí, a b  cubenes d e . h s t , a b  aluda groga, 
intitulai , ,Prologr~~ A n a l d i  de Vilanova.. 
ítem, altre libre scrit e n  paper, a b  cubertes engmtadcs, intitulat "ProIogus 
6ibn Albocas&.'j 
item, altre l i b o  scrit e n  paper, tractant d e  medecina, appr:l.lat .~~choluus~,." 
item, altre libre scrit e n  paper, a b  cubenes de pregainí, intinilat :Rqmrtaciones 
super quurto Awicenm." 
71. Probablcmcnre haya que leer ,oaltiri y, si esta hipótesis de Iecmra fuera correcta, 
nos encontraríamos con otra ohra no médica en la biblioteca del escritor valenciano. 
72. ,.Palria ser el Srcretarius pracficaa deJoaii Jacobi, metgr de Monlpeller, que 
camenca 'Passiones capifis que nomine accideniir appellanridr . . '  . El llibre es [roba també 
a la biblioteca de Pere Fabregar, mesrre en medicina de Mallorca . . .  (A. Cm&, op. cit ,  
p. 31): 
73. .Thorndike (1963) recull diversos llibres que co,mencen amb el mar indicar aquí. 
Donadi I'abundancia de rraaars sobre I'srina, m'& impossible &identificar aquesta obra. 
(A. C-, op. cil., p. 31). Chabás transcribe .Urinan~m signis, etc:. 
74. .El quan volum dedicar a I'astrolagia que aparevt . Es podria tractar del comenkri 
de Joan de Saxbnia, asrrhlcg del xglc mv, a la Isugoge del iatromarcniaric Alcabitius, que 
comenm 'Vir sapierü domimbitur a\-tnS. Dicit Rholome m . . '  (A. C.&, op. cit., p. 31). 
Juan A. Micó señala dos obras, una de Alcabitius -Liber isagugictlc ad scientium 
iudici~lem nstmomiae- y, la otra, de Ptolomea -Quridnpartium, sive tetribiblon 
Centiioquium- de la que Joan Vallseguer poseia un ejempl?r. 
75. Aquest és el quan volum que  conté una obra o iiiia pan, d'Alkmcasis ...,,' (A. C M ,  
op. cit., p. 32). 
76. ..Seguramen1 és I'Ar~IidoIarium del salemita Ikhalaus, que apareix també a la 
biblioteca de Banomeii Maní . . en I'invenrari del fdrmaceutic Domingo Carhonell, dcl 1420 
... i en el del boticari barceloni Brrnat Marquilles, inon el 1482 ... En trobem documenraü 
tainbé en biblioteques de mrrges de Mallorca, cam en la de Pere Fabregar (invenrati del 
1396, , ) ,  Joan Dezbnill (invenrari del 1417, ..). Pere Fanr (inventar¡ del 1435, . . )  i Ranomeu 
Clarei, aporecari (del 1463. ... ) .... (A. CM, op. cit., p. 32). Este volumerdr la biblioteca 
deJaume Roig es identificado porJuan A. Micó con la obra de Nicolo Bertmchi Compndium 
sire collecton'um ams medicae que fue, posirriormente, impresa el año 1537. 
77. Chabáa. además de rranscribir 4Licena. no vio la palahra quaflo, qiie figura 
abreviada en el titulo de este libro. Antonia Carré en la página 32 de su espltndido anículo '. 
afirma basándose en la publicación del canóniso valenciana: ~Possihlemenr, una de les pans 
del Canon cl'Avicenna . . . S  (A. CARRR, op. cit., p. 32). Corno se puede ~omprobar por nuestra 
transcripción se mta de la cuana p ~ n c  del Canon 
Para Juan A. Micó este item se re£e"ria a un "comentati d'autor no IoCalitzat al Canon 
d'Avicena.. 
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ftem, altre Ililire scnt en perguarní, ab cubertes engrutades, intitulat ,,Suma 
judicialis magism' Johannis de Oxonim, tractant de astrologia?" 
A partir de los libros que figuran en el inventario de Jaume Roig 
y del contenido del Spill, Chabás afirma respecto al médico 
valenciano: ,-Su educación literaria era completa. Extraña no 
encontrar los papeles del Spill entre los libros inventariados. No 
era posible que los Roig estuvieran tan desprovistos de ellos. Acaso 
unos papeles sin importancia de que allí se hace mención, sean 
éstos, ó, mejor aún, que el hijo canónigo los tuviera ya en su poder 
y sólo inventariara los de medicina de su abuelo, que habían pasado 
á su Ya anteriormente, el canónigo y editor de la obra 
de Roig había señalado .sólo un libro, la Vida de San Honorato, 
deja de ser de medicina, debiendo tenerse por tales hasta los de 
a ~ t r o l o g i a ~ ~ . ~  A este respecto, Almiñana indica que e... Desconcerta 
un poc que un home capas d'escriure I'Spill no tinguen entre sos 
llibres mes obra lliterana que la famosa Vida de Sant Honoratu.8' 
Sobre este punto, investigadores como Juan A. Micó y Antonia 
Carré poseen una opinión algo diferente. 
Teniendo en cuenta que ciertos libros de la biblioteca de Jaume 
Roig no había logrado identificarlos, el primero de estos autores 
considera que los volúmenes inventariados pueden distribuirse en 
cinco áreas: humanidades, religión, ciencia, derecho y literatura de 
creación. 
Por su parte, Antonia Carré, en el análisis más profundo de la 
biblioteca de Jaume Roig realizado, senala que la biblioteca del 
famoso médico K... s'adiu perfectament amb el tipus de biblioteques 
que posseeixen a la Corona d'AragÓ els professionals de la medicina 
78. .,El dairerdels cinc volums dedicars a i'istrologia ... És el comcntari deJaan de Saxónia 
al Liber inrmducton'u de iudiciis airronirn d'Alcabitius ...- (A.  Cinxe, op. cfr., p. 32). ChabGs 
uanscribe . S u m m .  
Esta obra no es identificada por Juan A. Micó. 
79.  Jaume Roic, Spill o Libre de les dones. rdicii>n de Roque Chahás, RarcelonalMadrid, 
Ed. L'Avenc. 1905. o. 473. ., . ~ . ,  
80. Jaume Rorc, ~ p i i o  Libre de les dones. edición de Roque Chabás: Barcelana/iMadnd, 
Ed. L'Avsns, 1905, p. 409. 
81. Jaumr Kuiti, Spill, ~diciún de Josrp Almiñana Vallés, 111, Valencia, Ed. Del Cenia 
al Segura, 1990, p. 908. 
82. J. A. Mico N~vmno, La ciencia en les biblioteques vulenclams del renauemenr, 
Universidad de Valencia, 1978, p. 42. 
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durant tot el segle xv ... La biblioteca de Jaume Roig qi~edasia així 
circumscrita en el conjunt de biblioteques mediques -de 
psofessionals de formació escolistica i universitiria- que consten 
de volums de medicina i d'obres morals i pietoses :;~bretot".~' La 
citada autora pormenoriza del siguiente modo su análisis: 
A partir de Pestudi dels 58 volums inventariats -la majoria dels quals estan 
escrits en Ilatí- de la biblioteca de Jaume Roig, podem confirmar la seva 
condició de metge - d e  la qual ningú no ha dubtat mai. Podem, encara, 
vincular-lo amb la medicina escol2stica perque hi apareixen autors que 
constitueixen la base de  I'ensenyament universitari: Gale ... Hipocntes ... 
Avicenna ... El galenisme Arab hi és profusament representar: 4 volums 
d'Albucasis ... una traducció de Constanti I'Africa ... un volum d'Averrois 
... un alue de Razés ... d'Avenzoar ... i de Serapió el Vell ... Ili trobem també 
autors vinculats a I'Escola de  Medicina de  Montpeller: Guy de Chauliac ... 
Gilabert I ' h g l b  ... Arnau de Vilanova ... Joan de Tornamira ... Genld de 
Solo ... Gualtenis Aguilinus ... i Joan Jacobi ... 1 autors salernitans: Guillem 
de  Salicet ... Roger de Salern ... i el mesue Nicolau ... 
La biblioteca de  Roig conté, com era d'esperar, uns quants volums 
dedicats a I'asuologia ... que comptabilitzo com a integradors de la cultura 
del metge. 1 hi podem uobar també alguns volums de  cirurgia, possiblement 
cinc ... k n b  circuinspecció, car no he pogut identificar amb segurerat I'obn, 
es podria apuntar que potser un dels seus llibres estava relacionat amb 
I'alquimia ... 
D'entre els volums que s'explicita que són de medicina n'hi ha sis que 
tenen un capítol dedicat a I'anAlisi patoldgica de I'amor hereós: el Viaiicum 
de Constantí d'Afric2 ... els tres volums d'Avicenna ... i les obres de Joan 
de  Tornamira . i Joan de Gaddesden ... 
Vuit dels volums de medicina ... no els he pogut identificar. En un altre 
se cita un metge que no he sabut localitzar ... 
Dels 58 volums del total, n'bi ha 8 que no són de medicina i un 
inidentificable, que no s'explicita que ho sigui ... : una vida de san1 Honorat 
... un llibre de  filosofia ... el tractat d'agronomia de Perms de Crescentiis 
... el Regiment de  princeps de Gil de Roma ... iin tractat de vicis i vimits 
... potser el De imagine mundi &Honor¡ d'AuNn ... i dos volums la materia 
i el títol dels quals no s'indica ... Són 49, doncs, els llibres de medicina 
83. A. C A R R ~ ,  op.cit., pp. 33 y 35. 
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que tenia a casa Jauine Hoig (cornptant entre aquestsels de. cimrgia, 
astronomia i el possible d'alquí~nia).~' 
Nuestra transcripción del inventario de Jaume Roig apenas 
modifica este comentario de Antdnia Carré si bien, en cierta 
medida, varía el listado de libros del escritor publicado por Chabás: 
Confirma la identificación efectuada por Juan A. Micó y A. Carré 
del De imagine mundi, completa algunos de los títulos conocidos 
de las obras inventariadas:' señala la posible e hipotética presencia 
de un salterio" y aporta la existencia de un nuevo libro en la 
biblioteca del famoso médico.8i 
Roque Chabás dio a conocer y resumió un testamento hológrafo 
del canónigo Jaume Honorat Roig, hijo del médico y escritor 
valenciano, fechado el viernes 5 de junio de 1478 existente en el 
protocolo notarial de Narcís Vicent donde se localizaba el testamen- 
to e inventario de bienes del autor del Spill.% Inexplicablemente, 
el ilustre historiador no se apercibió de la presencia junto al anterior 
de un testamento, también hológrafo, de otro de los hijos del 
escritor, el ciudadano ' ~ a s ~ a r  Jeroni Roig. 
Ambos documentos responden a unas características "externas. 
prácticamente iclénticas y poseen una estructura extremadamente 
sencilla dado que, a nuestro entender, son dos testamentos que 
podríamos considerar como i circunstancial es^,. Casi con total 
seguridad, ambas últimas voluntades tienen su origen en el hecho 
de haber sido nombrados Jau~ne Honorat y Gaspar Jeroni Roig 
84. A. GKRL, op. cU, pp. 32-33. 
85. Los casos más imponanres son los valúinenes que. según Chabás, comenzaban 
,, Verbum ... e ,,hclpit m b u l a  s*per quatuor libms .... 
86. Es uno de los volúmenes ,,la materia i el tirol dels quals no s'indica", según A. Carré. 
87. &m, alue libre scrir en papkr, inolt anticli e veU, cubeires engmradcs, ah aluda 
blanqua, intitular Ep'plstoln allriudi, etc.. 
88. Jaume Roic, Spill o Libre de les dones, edición de Roque Chabás, B~rcelona/Madfid, 
Ed. L'Avenc, 1905, p. 437. 
-conjuntamente,. por partes iguales y bajo un víncul- herederos 
universales de los bienes de su padre. 
Estos testamentos fueron otorgados el mismo día ante idénticos 
notario y testigos," y cerrados eab fil de palomar, sagellat ab quatre 
sagells de armes de Roig. En ellos, tanto Jaume llonorat como 
Gaspar Jeroni, tras encomendar su alma a Dios, solicitan que sus 
deudas sean pagadas y se nombran mutuamente albaceas dejando 
a su respectivo hermano la elección de su sepultura. Así mismo, 
se eligen mutuamente herederos universales de sus respectivas 
haciendas pero, ambos, bajo un vínculo testamentario -muy 
parecido al establecido por su padre- que ejemplificamos con la 
disposición redactada por Gaspar Jeroni: 
En tots mos béns e de tots mos béns, drets e accions, aguts e per aver, 
a rni pertanyents n'i podent pertanyer en qualsevol lloch o tcmps, 
instituexch, ordene, crehe, he fas hereu meu huniversnl lo ja nomenat 
caríssim germi major meu micer Jacme Roig, doctor, caiionge e vicari de 
Terol, lo qual wll  tots mos béns fassa e sien seus e de aquells, ordene 
a ses prhpries voluntats purament e sens condició alguna. E, si per volentat 
de  nostre Senyor, lo dia de  la mia mori dit mon genna inicer Jaume Roig 
era mort, en tal cas fas ereu ineu unive~al  En Johan Roig, altre gema  rneu, 
sots tal vincle e condició que si dit mon germi Johan Roig morra sens fills 
Ilegitims, dits béns meus énlreguament sien e vinguen a nostra carissima 
germana Na Llionor, muller del magnífich mossén J0ha.n Mercader. E, si 
dita germana ser2 morta, vull dits béns sien e pervinguen als fills mascles 
de idilta germana partidós e per eglulals parts. 
Vull e ordene, e é[sl ma entenció, tal ivinclel conprc:ngua solarncnt e 
aja hL.1 en cas que dita elrlencia previngua a dit mon geniia Johan Roig 
e,  no en altre ras, com sia ma voluntat dit mon gema inicer Jacme Roligl 
béns e erencia posehex[cal sens vincle lnil condició alguna e dit micerJaume 
[Rloig ... a ses planes voluntats dlel tots mos dits béns. 
En nuestra opinión, la importancia de estas escrituras notariales 
es múltiple. Por un lado, debido a que se trata de dos esenciales 
docuiileiltos sobre unos directos descendientes de Jaume Roig. Por 
otro, porque, quizás, pueden aportar nueva luz sobre el debatido 
89. Las personas que presenciaron la cntrrg* al norarioNarcís Viceiir de estas escrituras 
fueron el farmacéutico Perc Esplugucs, el barhem Joan Camós y el cantero Pedro Vitoria, 
todos ellos habiranres de Valencia. El nombre de este úlrimo figura en casrellano en ambas 
escrituras noranales debido, muy prohablcmente, a su origen. 
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tema de la autoría del único manuscrito conservado del Spill al 
tratarse de documentos autógrafos. 
Fue Chabás quien primero intentó establecer si, a través de sus 
características gráficas, se podría determinar la autoría del manus- 
crito de la obra de Jaume Roig conservado en la Biblioteca 
Apostólica Vaticana. El canónigo e historiador, tras señalar las 
ausencias y presencias de determinados versos en el manuscrito y 
ediciones impresas del Spill, apunta la posibilidad, refiriéndose a 
una de estas adiciones. 
... Acaso sea éste ljaume Honomt Raid el autor, no sólo de esta añadidura, 
sino de la parte reológica y escrituraria de la obra. Este hijo tuvo hasta la 
misma forma de letra que su padre, según es de ver por su testamento; 
fué graduado y llegb 2 canónigo de esta Catedral, y fiié por muchos años 
Vicario general del Obispado de Valencia. ¿Era posible que Jaime Roig fuese 
i un mismo tiempo tan insigne médico, como sabemos por sus escritos, 
y que alcanzase también lo más recóndito de las ciencias ecles3sticasP 
Posteriormente, vuelve a insistir en el tema a partir del examen 
de la letra del famoso médico y escritor, 
... La leva de Roig es muy gruesa y bastante diferente de la de sii tiempo 
en esra región: sólo encontramos iguales la de su hijo Jaime Honoraro, cuyo 
testamento autógrafo tenemos á la vista, y la del Ms. vaticano, con sólo 
algunas pequeñas variantes. Siempre nos pareció la del poeta hecha por 
un prksbite y el hallazgo en los inventaños de Roig de unos anteojos nos 
afirma en nuestro juicio. Su hijo el canónigo de él aprendió aquella forma 
de  letra, pero no pudo ser 61 quien escribió el Ms. vaticano, pues éste nos 
revela mano joven y firme. y en 1492, cuando se hizo la copia, era ya de 
más de 50 años. Hemos visto ambas letras y resulta seguro este juicio. Acaso 
un sobrino ó escribiente avezado por el canónigo haría la copia para remitirla 
á Roma á Alejandro VI, á quien tanto tiempo representó aquí como Vicario 
general. Bien sabía él lo que llenaban á los Borjas los recuerdos valencianos. 
I catalani, como los llamaban en Italia, eran entonces numerosos en Roma, 
y el Papa y su familia escribían en valenciano." 
90. Jaume ROIG; Spll o Libre de les dones, edición de Roque Chabás, Barcelonn/Madrid, 
Ed. L'Avenc. 1905. o. 367. 
91.  me ~ o ; c :  Spill o Libre de les dona, edición de Roque Chabás, B~rcelondMadrid, 
Ed. VAvenc, 1905, p. 440. 
Josep Almiñana dnta el manuscrito .abans de 1490 Oaume Raic, Spill, Valencia. Ed. Del 
Cenia al Segura, 1990, 1, p. 34). 
Por su parte, Almiñana, sin aportar nuevos argumentos a la 
hipótesis de Chabás, indica en dos diferentes pasajes de su edición 
del Spill, 
... algu es preguntara si I'original esta fet per propia ma de I'autor ... 
En realitat, la lletra del manuscrit, corn es pot comprovar, es una lletra 
admirable, de  tragos grossos i molt umfortnes, tot el1 escrit per una sola 
ma de bon pols, segurament d'un especialiste en Parr de icopiar [libres, algun 
dels famosos amanuenses d'aquella epoca. 
Totcs les esplendents qualitats del manusuit criden poderosament 
I'atenci6 i enlluernen al mes aveat, induint-lo a confondre esta lletra ab  la 
del propi Jacme Roig. 
A lo llarc dels anys, en I'investigacio i estudi de I'ohra de Jdune Roig, 
he tingut en les meues mans molts documents finnats, i atres integrament 
escrits de  ma del nostre escritor?' 
Si comparem la lletra de t o s  estos documents per una part i per una atra 
la del manuscrit, podem comprovar immediatament que no esta escrita per 
la mateka ma ... 
En conclusio, el manuscrit del Vatica no pot ser I'original que Jacme 
Roig va posar en mans del seu amic Joan Fabra, ... 
El manuscrit de I'Spill, conservar en el Vatica corn una verdadera joya, 
... es una copia fidedigna que Jacme Honorat Roig, fill de I'autor, encoman2 
a persona entesa en caligrafia, a fi de  remette-la al seu arquebisbe, el h tur  
papa Alekandre VI.P3 
Como puede observarse, todas estas hipótesis carecen de un 
respaldo documental concluyente y se basan en comparaciones 
caligráfi~as.~ 
Debido a que todavía hoy en día carecemos de esta prueba 
documental indiscutible, reproduciremos a continuación, como 
hacen estos autores, unas muestras del manuscrito del SpillVí y de 
la caligrafía de Jaume Roig pero, a diferencia de ellos, presenta- 
72. JaumeRoic, SPIll, edición deJosep Almiñdna Vallés,Valencia, Ed. Del Cenia al Segura, 
1770, 1, p. 137. 
93. Jaume ROIG, SpIll, edición deJosep Almiñana VaUés, Valencia, Ed. Del Cenia 11 Segura, 
1790, 1, p. 150. 
74. Erenre a la mesunda opinión emiti& por Ch~bás, Josep Almiiiana ni siquiera aporta 
argumenros lógicos suficientes para apoyar su hipóresis sobre la realización del manu.ic"to 
conservada bien por *un rspccialiste en l'an de copiar Ilihrcs, algun del:; famosos amanuenses 
d'aquella epoca: bien por una .persona entesa en caligrafm". 
95. tlemos utilizado para ello cl facsimil publicado por Josep Aimiiiana en el tomo 1 
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Jaume Roig 
Archivo Conve~ro Sanfsima Trinidad Arcliivo Municipal de Valencia, Hospiral d'en 
de Valencia, Libre de Tituls, LB-Z", 5 (139). Clapers, q3, 350 (31, número 6. 
Archivo Catedral de Valencta 
519 673 5 
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Jaume Honorat Roig 
Archivo del Colegio del 
Patriarca de Valencia, 
prniocolo~, n.= 25.015, nor. 
Narcís Vicent. 
IAIhE J. CHINER GTMEKO 
Gaspar Jeroni Roig 
Archivo del Colegio del 
Patriarca de Valencia, 
protocolos, n.o 25.015, nor. 
Ndrcis Viccnt. 
Manuscrito vaticano del Spill 
Biblioreca Apostólica Va- 
ricana, (Vat-lar. 48061, f .  
XLVIv, VV. 6260-6331. 
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Jaurnr Koig Jaume Honorar Caspar Jeroni h.lanusnito 
e '  mayíisc k+ 
'Y' inicial 
'S' inicial P@ b f ~ , L t i  ' da 
'S' Rnil  Y/+ m 4wcWn.d a & 
'v: inicial \O&%- HCjlL 
'de' % de de 
'P F P  &P &ni a 
9 l I ~ a r ,  3 7.e' 
'8' 99 )-qm,w7 USL4 
'1' .J f ,A f A b 
'h' $2 i/. + 34 
'y' 9 m c,1& , , e-- 1"y*
'Ilj &4"." /dQ3, ' U M A  
remos también fragmentos de los testamentos hológrafos de Jaume 
Honorat y Gaspar Jeroni Roig, hijos del escritor. Así mismo, 
compararemos la realización de determinadas letras o ligaduras en 
estos testimonios escriturarios. Creemos que, ' a pesar. de que 
pesentan en cuanto a su letra un grado cursivo diferente, estos 
ejemplos serán útiles para establecer las oportunas similitudes y 
diferencias entre ellos y, de este modo, matizar o aquilatar las 
hipótesis emitidas y valorar la que posteriormente expondrimos.' 
Tanto el examen visual conjunto de estos textos como la 
comparación de algunas de sus letras y ligaduras nos permiten 
concluir, de forma hipotética pero con un cierto grado de certeza 
en nuestra opinión, que de ser uno de los miembros conocidos 
de la familia Roig el autor del manuscrito conservado del Spill, éste 
sería Gaspar Jeroni. Él no sólo posee una caligrafía propia de una 
emano joven y firme- +n palabras de Roque ~ h a b á c  frente a 
la de Jaunie Honorat sino que presenta a su favor, además, una 
resolución gráfica en su testamento de determinados fonemas 
mucho más concorde con la del manuscrito del Spill que la realizada 
por su hermano mayor en su última voluntad autógrafa, en una 
época en la que la ortografía no estaba excesivamente fijada. 
En este sentido, cabe recordar que Chabás, al percatarse de la 
existencia de un cierto parentesco entre la letra del médico 
valenciano, la de su hijo Jaume Honorat y la del manuscrito, plantea 
una sugestiva hipótesis: el manuscrito vaticano no fue copiado 
personalmente ni por el escritor ni por Jaume Honorat Roig y sí, 
quizás, .[por1 un sobrino ó escribiente avezado por el canónigo,'.96 
Un hipotético magisterio escriturario de este cariz dentro de la 
familia Roig, fuera quien fuera el miembro de ella que lo efectuara 
respecto. a otro de sus componentes, no sólo explicaría las 
indudables relaciones puntuales existentes entre kis caligrafías del 
escritor, de sus hijos y del manuscrito vaticano sino que, además, 
refuerza, pensamos, nuestra hipótesis sobre una autoría de este 
manuscrito atribuible a Gaspar Jeroni Roig, si el copista fue uno 
de los miembros conocidos de la familia del autor del Spill. 
96. Jaume Roic, Spill o Libre de les donec, edición de R q u e C h a b á s ,  ~arcelo*a/~adrid, 
Ed. VAvenc, 1905, p. 440. 

1478, abril, 3. Valencia 
Testamento del médico y escritor Jaume Roig. Nombra como albaceas 
testamentarios a su yerno Joan Mercader, caballero, y a sus hijos Jaume 
Honorat Roig, canónigo y vicarioperpetuo de la ciudad de Teruel, y Gaspar 
Jeroni Roig, ciudadano. 
A~chivo de Protocolos del Patriarca, protocolos, D.' 25.015, not. Narcis Vicent. 
Die veneris tertia [aprilisl dicti anni [14781. 
Com la creatura humana, etc. Emperamor d'a@ yo, Jacme Roig, mestre 
en medecina, ciutada de Valencia, stant malalt en lo llit de la qual malaltia 
tem morir, stant empero en mon bon seny e record, etc revocant, cassant 
e anul.lant tots e qualsevol testaments, codicils etc ara, derrerament, fas 
e ordene mon derrer testament en lo qual pos e elegexch marmesós meus, 
e de la rni,inima, execudós los venerables e magnífichs micer Jacme 
Honorat Roig, doctor en decret., canonge e vicari perpetua1 de la ciutat 
de Terol, fill meu qui ací és present a la confecció del present meu derrer 
testament, mossén Johan Mercader, cavaller gendre meu, e Guaspar Geroni 
97. Los signos p~lcográfios utilizados en esta transcripción son los siguientes: 
1...1 Laguna en el texro por rotura, mancha, etc. no reconsuuible o de 
recanstmcción muy diidosa. 
[aprilisl Palabra reconstruida siruada en una laguna del texto. 
E > Témino o letra interlineados. 
('1 Vocablo de lectura dudosa. 
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Roig, ciutadi fill meu, als quals done licencia, facultat e plen poder de 
pendre e haver tants de lnos béns e aquells vendre e alienar e rehebre 
los preus de aquells que basten a fer e complir les coses en lo present 
meu derrer testament dispostes e ordenades la mi-anima continents. 
E primerament vull, ordene e mane que tots mos tons, deutes, greuges 
e injúries sien paguats, satisfets e sinevats(?) aquells que.s mostraran mi 
ésser tengud e obliguat ab cartes, tesrimonis dignes de ffe e altres legítimes 
proves fod?) de anima sobre a@ benignament observat. 
En aprés, recomanant tots temps la  mi-anima a nosue senyor Déu. e 
a la gloriosíssima Verge Maria, mare sud, elegexch la mia sepultura, al 
m& cors fahedora, en la capella constmhida en la Seu de la dila ciutat 
sots invocació de sent Matheu o en I'altra capella mia la qual tinch 
constnihida en la [slglésia parrocliia[lI de sent Nicholau, lexant-ho a 
coneguda de aquells quIall de les dites dos sepultures volran [mlés elegir 
que en aquella sia sepelit e soterrdt. La qual sepultura, vull e mane, que.n 
sia feta tota a coneguda dels dits mos marmesós. 
ftem, attenent que la magníficha Na Elionor Mercader, filla mia, muller 
del dit magnífich tnossén Johan Mercader; és stada per mi dotada e li 
he ja donat bona part de tnos béns, ab lo present mon derrer testament 
vull e ordén e man que, ara, no haga pus de mos béns sinó una pega 
negra, la qual wll e man que, de continent que yo sia mort, li sia lliurada 
e donada per que aquella, e lo dit mossén Mercader e sos fills, se visten 
tots de dol. 
Ítem, attenent axí matex e considerant que les venerables e molt 
honestes religioses sor Johana, monga del monestir de Senta Clara de la 
dita ciutat de Valencia de I'orde de menoretes, e sor Yolant, monga del 
monestir de la Santissima Trinitat constmhit fora e. prop los murs de la 
dita ciutat, filles mies, cascuna de aquelles haga hauda pan de mos béns, 
com en l'antrada de cascú dels dits monestirs que aquelles feren haga 
yo paguat tot lo que aquelles havien de paguar per llur entrada. Per tant, 
vull, ordén e man que aquelles no hagen més demos béns sinó, tant 
solament, un inantell lo qual sia donat e lliurat a la dita venerable sor 
Johana Roig aprés la mia mon. 
ítern, wll e man que los sewidors comensals de la casa mia sien vestits 
de drap de dol, si e segons als dits mos rnarmesós sera ben vists, $0 és, 
als hornens, gramalla e capiró e, a les dones, mantel1 e, aquelles persones 
e comensals, tant solament que ells volran e elegiran lexant-ho tot a llur 
coneguda. 
Ítem, do e leix a Johan Babtista Roig, fill meu, per part e per legítima 
e per qualsevol dret que li pertangua en mos béns, un albe~c -u lo 
qual yo tinch e possex situat e posat e[nl la parroquia [del sent Berthomeu 
de la dita ciutat en-1 canthó de la plaga del por[tall dels Serrans, tengut 
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Presents foren per testimonis a les dites coses appel.lats e per lo dit 
testador preguats, co és, lo reverent mestre Ffrancesc Borrell, mestre en 
arts e en medecina, lo magnífich mossén Guaspar Pellicer, cavaller, los 
honorables mossén Johan Fillol, prevere, e mestre Rafel de Mena, cirurgia, 
habitadós de Valencia los quals, interroguats si conexien lo dit testad[olr, 
e dixeren que hoc e, lo dit testador, conexia los dits testimonis [ L . . ]  notari 
rehebedor del d[ilt testament tenia conexenca axí del dit testador com 
dels dits testimonis. 
En aprés, dimecres qui era contat huyt del mes de abril de l'any de 
la nativitat de nostre senyor Déu M CCCC IXXVIII, lo damunt dit testament 
fonch llest e publicat en la casa e habitació en la qual lo dit defunt stava 
e habitava quant vivia, constmiiida en la ciutat de Valencia, e finí sos 
derrés dies a cinchg8 del present mes de abril" a instancia e requisició 
del venerable micer Jacme Honorat Roig, doctor en decrets, canonge e 
vicari perpetua1 de la ciutar de Terol, e dels magnífichs En Guaspar Geroni 
Roig? ciutadi, fills del dit defunt e mossén Johan Mercader, cavaller, gendre 
de aquell, marmesós scrits en lo dit testament e, encara, a instancia e 
requisició dels dits micer Jacme Honorat e &En Guaspar Geroni, hereus 
scrits en aquell. E, llest e publicat lo damunt dit testament, en continent 
los dits micer Jacme Roig, mossén Johan Mercader e En Guaspar Geroni 
Roig dixeren que, per honor e reverencia de Déu e per la grandíssima 
amor <filial> que tenien al dit defunt, acceptaven la dita marmesoria ab 
benefici de invenrari. Etiam, los dits venerable micer Jacme Honorat e 
magnífich En Guaspar Geroni Roig dixeren que, per honor e reverencia 
del dit reverent mestre Jacme Rog [sic], pare de aquells, acceptaven la 
dita herencia ab benefici de inventari; lo qual inventari poguesen fer dins 
lo temps que per furs e privilegis del present regne e per r[alhó 1.2 [scrilta 
los er[al lícit e permés fer e inventariar. E, axí matex, ab protestació que 
<per la present aceptació>, no fosen ni bolien ésser tenguts ni obliguats 
a crehedors alguns de la dita heretat ultra les forces(?) hereditaries de 
aquella. No res meys [sic], protestaven que per la present acceptació de 
herencia no-1s fos fet ni causat prejuhi algú en qualsevol drets e accions 
que aquells e qualsevol d'ells tingueren, els poguesen pertanyer 
quomodocumque et qualitercumque contra la dita heretat e béns de 
aquella, e, que les accions e drers q u e h  pertanyien, no fossen confusos 
ab los drets de la dita heretat, ans volien que aquells los restasen salvos 
e il4esos axí com eren ans de la present acceptacib de herhcia requirint- 
98. Esta palabra h e  escrita por cl notario tras tachar el término "qwatre previamente 
redactado. 
99. Este vocablo figura encima del nombre m a r p  que, a su vez, se encuentra tachado. 
.. 
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ne de predictis que,ls ne fos feta carta pública la qual fon rehebuda per 
dit notari rehebedor del dit testament. E com se atrobas present a la 
publicació del dit testament lo dit honorable En Johan Babtista Rog [sic], 
fill del dit reverent mestre Jacme Rog [sic] e leguatari de aquell en lo dit 
testament, dix que, per honor e reverencia del dit testador pare seu, 
acceptava e de fet accepta lo dit lleguat a aquell fet del dit alberch <ab 
protestació que no li sia fet prejuhí en los drets que li pertanyien conua 
la dita heretat per lo exovar de la senyora sa mare>. 
Presents foren per testimonis a les dites coses appellats En Ffrdncín 
Andreu, specier, e En Nofre Ferrer. scuder, habitadós de Valencia. 
1478, abril, 8 - 1478, marzo, 19. Valencia 
Inventario de bienes de Jaume Roig, médico. 
Archivo de Prolacolos del Parciarca, protocolos, n.' 25.015, not. Narcís Vicenl. 
Die mercurii octava [aprilisl dicti anni. 
Com per sqlulivar fraus e enguay [sic] e tolre tota manera de sospites, 
tudós, curadós e altres legítims administradós de béns, etc. Emperamor 
&a@ nosaltres micer Jacme Honorat Roig, doctor en decrets canonge e 
vicari perpetua1 de la ciutat de Terol e beneficiat en la Seu de Valencia, 
e En Guaspar Geroni Roig, ciutada, germans, fills del magnífich mestre 
Jacme Roig, mestre en rnedecina, habitados de Valencia, marmesós e 
hereus de aquell, segons consta de les dites nostres rnarmesoria e herencia 
ab son últim testament fet en Valencia a tres del mes de abril de I'any 
de la nativitat de nostre senyor Déu M CCCC IXXVIII en poder del notari 
davall scrit e publicat en poder de aquell matex a huyt dels dits mes e 
any, precehit tots temps lo santíssim senyal de la vera creu [senyal de  
creul, per major ffe e crehenca fem inventan, reportori, memorial e capbreu 
dels béns atrobats en les dites mannesoria e herencia, los quals són del 
tenor següent ab protestació expresa, e non alias, que, per lo present 
inventari, lo qual delliberam fer dels béns mobles atrobats en la casa e 
habitació del dit magnífich pare nostre en la qual aquell és mort e finits 
sos derrers dies, no sia fet ni causat prejuhí al@ ni d:~n [sic] a mi dit 
micer Jacme com la major pan de aquells sia mia propria him pertanyen 
axí cotn ha hereu universal de tots los béns e drets del reverent mestre 
Pere Roig, mestre en medecina e vicari de la ciutat de Osca, del qual 
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era lo dit alberch en lo qual habitava lo dit pcarel nostre qu[antl, Iladonchs, 
vivia. 
E, primerament, confesa haver trobat en la entrada de la dita casa, en 
lo pou, un poal de fust ab sa corda. 
Íte[ml en un selleret, eo rebost, que si3 al costat de la dita entrada, 
nou gerretes olieres, entre miganceres e chiques, de les quals n'i havia 
dos plenes e una chiqua miga que y poda haver entre tot dotze arroves 
d'oli dolc, poch més o meys [sic], e totes altres eren buydes. 
ítem, quatre banchs de Tots Sants, los tres grans e un chiquet, tots 
mig usats. 
ítem, en una caseta, eo apartament, on stava la lenya attinent ab lo 
dit pati, trobam unes rexes grans de ferre de I'antiguor que pesen [sicl. 
Ítem, un tinell de fust molt vell e sotil. 
ítem, confesam haver trobat en lo stable de la dita casa una mula vella 
del dit defunt de pel negra ensellada e enfrena&.Iw 
ítem, confesam haver trobat en la cambreta de la dita casa qui sti en 
lo primer planell de la scala del pati, appellada la cambra dels mocos, 
les coses següents, co és, un Ilitet, ab quatre posts e sos petges, sotil 
e una marfegua, sotil. 
ítem, un matalaff ple de llana, ab la <ca>ra e sotana de canemis blanch, 
més de ~nig usar e altre matalaff ple de llana, ab la cara e sotana de canemis 
negre. 
Ítem, un pare11 de Ilancols de cinem de tres teles cascú, mig usats. 
ítem, dos flacades de borra blanques, mig usades. 
Ítem, un cofre, vell e sotil, ab pany sens clau e una caxa de pi molt 
veUa e podrida, sens pany e clau 
ítem, en lo pastador qui sti en lo mig de la dita scala foren trobades 
les coses següents, $0 és, un cewedor gran de fust de flaquesc?) e un 
cedac e un librell gran de terra de pastar e una gerra farinera buyda, que 
cap deu barcelles, e tres talegues de mirregua, la una de les quals cap 
un caffís e cascuna de les dos altres cap mig caffís. 
Ítem, una caxa gran molt vella sens pany e clau e dos posts, la una 
[...] e, I'altra, de portar pa al forn. 
Ítem, confesam haver atrobat, en lo studi ma[jorl de la dita casa, un 
taulell de quatre caxons, tot[sl de pi ab sos panys e claus, dins los quals 
havia alguns títols e cartes los quals se inventariaran aprés. 
ítem, confesam haver trobat, en lo primer retret del dit studi, un llit 
de pi ab sis posts e sos petges, mig usat. 
ítem, una marfegua, mig usada. 
100. Prohablemente, C.ale debe ser el animal montado por Jaume Roig al sobrevenirle 
i a  enfemedad mortal relatada por el Dieta* 
ítem, tres matalaffs plens de llana, la hu ab la cara e sotana real, e, 
los dos altres, ab les cares e sotanes de canemis blanch e un traveser, 
ple de ploma, ab l a  cara de alcotera, ja vell. 
ítem, una vanona prima ab mostres de flor de Ilir, ab la cara e sotana 
de Ili, mig usada. 
ítem, un coninatge de fil en pita ab dos conines e un cel, ab dos 
tovalloles, senas e un bastiment de fust del dit coninatge. 
Ítem, dos cofrens enllandats vermells, ab panys e claus, buyts. 
Ítem, una taula de roure sens frontices e clavilles desfeta, molt vella, 
ab sos petges sotils de pi. 
ítem, una cadira de pi molt antigua. 
ítem, un respatle de pi, entretallat, ab marquets e claravoyes, molt vell. 
Ítem, confesam haver trobat en lo segon retret del dit studi les coses 
següents, so  és, un cofre buyt, sens pany e clau, molt vell. 
ftem, una catifa, molt vella e sotil, ab mostres. 
ítem, un basalart e un manvots(?) del dit defunt. 
ítem,un davantal de llit de fil en pus(?) de lli de la norma de les dites 
cortines ab llistons amples de fil blanch e llistonets strets de fil blau per 
rnig. 
ítem, confesam haver atrobat en la cuyna de la dita casa que st i  al 
cap de la naya les coses següents, <o és, dos cinters de coure migancers. 
ítem, quatre calderes de ar[aml, les dos, de tr[els cinters e rnig ca[scunal 
e les dos altres de un canter poch més o meys [sicl. 
ítem, dos paelles velles ab una giradora. 
ítem, dos conques de aram, la una gran e I'altra chiqua, ja velles. 
ítem, dos olles de coure la una gran e l'altra migancera e un altra 
migancera de aram e una cacola de aram. 
ítem, miga dotzena de cacoles e olles e una dotzena de scudelles e 
altra de plats, tot de terra. 
ítem, tres plats chichs e un gran de stany 
ítem, quatre cresols ab les cresoles de ferre. 
ítern, dos graelles de ferre velles, les unes grans e altres chiques. 
ítem, un foguer de ferre vell per a cuynar e, altre, de terra. 
ítem, dos ferres de tres peus, los uns grans e los altres chichs, e un 
aster de ferre. 
ítem, un foguer chich de coure per a tenir foch en taula. 
ítem, un foguer gran de ferre ab carrents(?) e una sbromadora de ferre. 
ítem, cinch asts de ferre, los dos grans e los tres chichs. 
ítem, dos mortés de pedra e una caca. 
Ítem, tres talladós de fust, dos culleres e tres baxos(?) de fust. 
ítem, un morteret chich de coure sens m& e un rall. 
, , 
Item, un canelobre de Ilautó migancer de una candela e una antorchera 
de stany sens peu. 
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item, un bací de Ilautó per a ayguamans e ulnl llibrell gran de terra. 
ítem, una gerra oliera de sis canters, poch més o meys, [sic) de tenir 
lexi[.. . .l 
ítem, un cocí migancer de terra. 
Presents foren per testimonis a les dites coses appellats En Ffrancesch 
Pons, specier, e Anthoni Folguado, laurador de Campanar. 
En aprés, dilluns qui era contat dotze del mes de abril de I'any de 
la nativitat de nostre senyor Déu M CCCC IXXVIII,lO1 nosaltres, sobreditlsl 
micer Jacmlel Honorat Rog lsicl e En Guaspar Jeroni Rocilg en los dits 
noms de marm[elsós e hereus ldell dit magnífich mestre Jacme Roig, mestre 
de  medicina, pare nostre, continuant lo dessús dit inventari confesam haver 
trobat, en  los caxons qui siaven en lo studi major de la dita casa, les 
cartes e titols infrasegüents: 
Primo, una carta de venda en pública forma feta en  Valencia a XIIII 
de jener any M CCCIXVI en poder del discret en Ramon Ubach, notari, 
ab la qual appar com, los magnífichs jurats e síndich de Valencia, veneren 
a.n Johan Guarcia, perayre, un alberch en lo camer dels cordellats per 
preu de deu Iliures? ab I'apoqua al peu de aquella. 
item, altra cana en pública forma feta en Valencia a XV de abril any 
M CCCC XXI en poder del discret En Matheu Steve: notari, ab la qual 
En Berthomeu Guarcia, perayre, vené lo dit alberch al honorable mestre 
Jacme Roig, mestre en medicina, lo antich, per preu de cent Iliures, ab 
I'apoqua al peu de aquella. 
ftem, altra cana en pública forma feta en Valencia a Vi111 de mar$ any 
M CCCC XXXXII en poder del discret N'Amau Cabrera, noiari, ab I'ipoqua 
al peu de aquella, ab la qual appar com Na Johana, muller quondam d'En 
Johan Berthomeu, smolador, e altres veneren al dit defunt un trog de vinya 
en lo t e m e  de Quart per preu de quaranta Ili~ires. 
írem, altra carta en pública forma feta en Valencia a tres de setembre 
any M CCC XVIIII en poder del discret En Bernad Ferrer, notari, ab la 
qual appar com En Jaclne Roig, ciurada, cambia ab En Dominguo Soriano, 
de Margalena, un troc de terra situat en la dita orta de Margalena. % 
ítem, altra carta en pública forma feta en Valencia a tres de setembre 
any M CCC XViIII en poder del dit En Bemad Ferrer ab la qual appar 
com Na Sibííia, muller quondam d'En Bernad Cardona, I,lexi a.n 
Dominguo Soriano la huytena pan de un tros de terra en  terme de Petra. 
item, altra calrlta en  p[úblilca forma [felta en  Valencia a set d'aguost 
any M CCCX en poder del discret En Guilletn Vemeto, notari, ab la qual 
101. Como hemos señalado anteriormente, esta fecha debe ser corregida y sustituida 
por la del 13 de abril de 1478. 
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appar com En Bernad Cardona, ciutada, stablí a.n Dominguo Soriano dos 
caficades de vinya en terme de Petra. 
ítem, altra cana en pública forma feta en Valencia a XXII de setembre 
any M CCCC XXXXIIII en poder del discret N'Ambrós Alegret, notari, ab 
I'apoqua al peu de aquella ab la qual appar com lo venerable micer Johan 
Civera, doctor en decrets, vené al dit defunt una caficada de vinya en 
teme de Petra per preu de deset lliures. 
ítem, altra cana en pública forma feta en Valencia a XV de ffebrer any 
M CCCC X X X X V  en poder del dit NAmbrós Alegret, notari, ab la qual 
appar com I'onorable En Johan Alegre, ciutadi majordom de les orfenes, 
dona licencia al dit defunt de mesclar dos vinyes en terme de Petra. 
ítem, dos difinicions en pública forma, continuades en un perguamí, 
fermades perla honorable Na Damiata, muller quondam inprimis nubciis, 
del rnagnífich mossén Bernad Canoguera, cavaller, e ara muUer del 
honorable En Lleonan Ferrer, ciutadi, rehebudes per lo discret En Lleonart 
Vilar, notari, la una a vint de dehembre any M CCCCLII e, l'ahra, a XXVII 
de ffebrer any M CCCCLIIII. 
Ítem, altra carta en pública forma feta en Valencia a quzitre de dehembre 
any M CCCC XXXX en poder del discret [Eln Benhomeu Ballester, notari, 
ab I'zipoqua al peiul de aquella, ab la qual appar com los honrats obrers 
tunch de la Islglésia parrochial de Sent Nicholau de la dita ciutat donaren 
e atorguaren al dit defunt una sepultura dins la dita sglésia consuuhida 
al pilar de la capella de nostra Dona. 
ítem, un quitament en pública forma fet en Valencia a sis de octubre 
any M CCCC cinch en poder del discret En Maní Fuster, quondam, notari 
ab lo qual appar com la dona na Jacmeta, muller quondam &En Johan 
Agramunt ciutada, ferma quitament al magnífich mestre Jacme Rog [sic], 
lo antich, fill e ihlereu d'En Pere Rog [sic], notari, de DXXV sous censals 
per prelul de set mília sous censals ab I'zipoqua al peu de aquell. 
Presents foren per testimonis a les dites coses appellats Johan de 
Toledo, cinter, e Miquel Siurana, perayre, habitadors cle Valencia. 
En aprés, disabte qui era contat XXV dels dits mes e any <nosaltres> 
sobredits micer Jacme e En Guaspar Jeroni, en los dits noms de marmesós 
e hereus, continuant lo damunt dit inventari confesam haver trobat en 
la dita casa on lo dit magnífich defunt pare nostre stava e habitava quant 
vivia, e en la qual finí sos derrers dies, los béns mobles infrasegüents: 
E, primerament, confesam haver trobat en la sala de la dita casa una 
caxa de noguer, ab pany e clau, dins la qual liavia un drap de ras e un 
pare11 de bancals de brots e un tanquapon de [en blancl, les quals coses 
eren velles. 
ítem, un anibanch de pi de dos caxons, buycs, sens panys e claus, 
<velb. 
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ítem, altre artibanch de pi, vell, de tres caxons buyts, en la hu dels 
quals tan solament hi havia pany e clau. 
Ítem, altre arrtilbanch vell de pi [del tres caxons, buyis, sens panys e 
claus. 
ítem, mes cbfrens vells pintats, los dos llandats, ab panys e claus e, 
l'altre, sens pany e clau dins la hu dels quals foren trobades les coses 
seguents, co és, dos cobriatzembles, la una quasi nova e l'altra vella. 
ítem, dos vanones, la una, la cara e sotana de Ili molt sotil e squixada 
e, l'altra, mig usada ab la cara de Ili e la sotana de stopa. 
ítem, en l'altre dels dits [cdlfrens foren trobats los llibres següents: 
Primo, un llibre molt antich tractant de medecina, scrit en paper, ab 
cubertes de paper engrutat e aluda vert. 
ítem, altre libre de meldecinal, scrit en perguamí, ab cubertes de hs t  
de aluda negra cubert e blanqua, lo qual comenta -Capillw ex fumogrosso, 
etc.~. 
ítem, altre libre tractant de medecina, scrit en paper, ab cubertes de 
fust, ab aluda vermella, ab cantorneres de llanda de llató, appeklat 
Gualien.. 
ítem, altre llibre de medecina, scrit en paper, ab cubertes de fust e 
aluda vermella, ab cantoneres de llanda de Ilautó, lo qual comenGa -1am 
locuti sumus etc ., z .  
ítem, alue llibre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de fust, 
ab aluda vermella, ab cantoneres de llanda de ferre, appel4at -Aueroiz.. 
ítem, altre libre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de fust 
e aluda blau, ab cantoneres de llanda de llautó, appel4at .Rasis.. 
ítem, altre libre de medecina, scrit en paper e molr antich, ab cuberts 
de fust e aluda blau, ab cantoneres de llanda de Ilautó, appel4at 
,,Introductorium iuuenum a magistro Ceraido.. 
ítem, altre llibre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de fust, 
ab aluda vermella, ab cantoneres de llanda de Ilautó, appel.lat ~Tractatus 
magistri Guillermi de Floren$@. 
ítem, altre llibre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de fust, 
ab aluda vermella, ab cantoneres de llanda de Uautó, appeblat .Lliber 
morbomm a magistm Gilabert anglico, etc .m. 
ítem, altre llibre de medecina, scnt en paper, inolt antich, ab cubertes 
de fust, ab aluda velt, appel.lat .Diciopaltis secunde C u a l q e r  Albocasi.. 
ítem, altre llibre de medecina, en paper moUtl alntichl, ab cubertes de 
fust, ab aluda blau, lo qual comenca .Verburn Aristoltelis/;. 
ítem, altre llibre de medecina, scnt en perguamí, ab cubertes de fust, 
ab aluda vert, intitulat ,-Par% Tenia Albocas&. 
ftem, altre llibre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de fust, 
ab aluda negra, intitulat ,.Libre canon& secundum verbaprincipis Abhoali.. 
ítem, altre llibre de medecina, scrit en perguamí, ab cubeites de h s t  
e aluda blau, lo qual comenga "Virtutem querimonie tu@. 
ítem, altre Uibre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de fust, 
ab aluda vert, intitulat .Incipit tractatus brevis et utilis supra, etc .,f. 
ítern, altre libre de medecina, scrit en perguamí, ab ccubenes de hst, 
ab aluda blanch e ven, appe1,lat xhcipit oppus Magne Cirurgie. 
Ítem, altre libre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de hst, 
ab aluda negra e vermella, intitulat ,,Breviatorium Sar~cmpionis.. 
ítem, altre libre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de hst: 
ab cuyro vermell, intitulat ~~Pratica Alexandri in mede,íim,. 
ftem, altre libre de medecina, scnt en perguamí, ab cubertes de hst, 
ab aluda blanqua, barrat, lo qual comenca ~Librum quem mguanti tibi 
pmmisi, etc .D. 
Ítem, altre libre de medecina, scrit en paper, molt anitich, ab cubertes 
de fust, ab aluda vermella, lo qual comenca "Venerabiii uim Magistm. 
ítem, altre libre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de fust 
e aluda vert, intitulat ,,Erpositor m o d m u s  super Preci~inum majorem. 
Ítem, altre llibre scrit un tros en perguamí e tot l'als és de paper blanch 
sens scriure, ab cubertes engrutades e aluda blau, appel-l:at "Incipit t a h l a  
super quatuor llibros smtentiarum per alfableltum. 
ftem, altre llibre de medecina, scnt en paper, molt anrich, ab cubenes 
de fust, ab aluda blau, appel.lat ,,Albocais.. 
ftem, altre libre de medecina, scrit en paper, ab cubertes engrutades, 
ab aluda ven, appelht .Albenzoan. 
ftem, altre libre de medecina, scrit en paper, ab cubertes de fust, ab 
aluda vermella, molt antich, appe1,lat "Tractatus bonus de terminis rerum 
naturaliuwh 
ítem, altre libre de medecina, scnt en paper, ab cubertes engrutades, 
ab aluda vemella, intitulat -Clasificatorium Johannis de Tornamira. 
ftem, altre libre scrit en paper, ab cubertes engrutades e cuyro tenat? 
intitulat "Liber de regimine princpum secundum Egidium Romanum,. 
ftem, altre libre scrit en paper, ab cubertes de fust e aluda vermella, 
intitulat .Liber a fratre Perro de Claravalla.. 
Ítem, altre libre scrit en paper, molt antich, cubertes de fust, ab aluda 
ven, intitulat ,,Incipiunt questiones de interioribus, etc.. 
Ítem, altre libre de medecina, scrit en paper, ab cubertes de fust, ab 
aluda vermella, quinternat de perguamí, intitulat "De egn'tz~dinibus capitb. 
ítem, altre libre de medecina, scrit en perguamí, ab cubertes de fust, 
ab aluda vert, intitulat .Incipit Suma magistn' Gualteri~.. 
ftem, altre libre scrit en perguamí, ab cubertes de fust, ab aluda blava, 
intitulat -1ncipit liber ruralium comodorum a Petm de Cretensis curie 
boniensis. 
ítem, altre libre scrit en paper, molt antich e vell, cubertes engrutades, 
ab aluda blanqua, intitulat "Epistola allriudi, etc:. 
ítem, altre libre scrit en perguamí, ab cubertes de fust, ab aluda vermella, 
intitulat ..De (..J. 
ítem, altre libre scnt en perguamí, ab cubertes de fusr, ab aluda blanqua, 
intitulat ~Incipit prologus Asselini episcopi super librum qui diciturymaguo 
m u n d ~ , .  
Ítem, altre libre scrit en perguamí, ab cubertes engrutades, tractant de 
strologia. 
ítem, altre libre de strologia, molt antich, scrit en perguamí ab cubertes 
de fust. 
Ítem, altre libre de la .Vida de Sent HonoraF scrit en paper, ab cubertes 
de fust, ab aluda vermella. 
ítem, altre llibre tot trancat de arna, scrit en paper, ab cubertes 
engrutades, tractant-se philosofia lo qual comenca -Awciliarem Domino, 
etc ... 
ítem, altre libre de cirurgia. scrit en perguamí, ab cubertes de fust, 
intitulat ~Incipit cirurgia magistd RogenP,. 
Ítem, altre libre de cirurgia, scrit en perguamí, ab cubertes engrutades, 
intitulat ..Incipit cirurgia magistri Guillermi, etc .D. 
ítem, altre libre scrit en perguamí, tractant de medecina, ab cubenes 
de fust trencades. 
ítem, un libret scrit en perguamí, ab cubertes de fust, intitulat Xxcerpta 
de libro, et6 tractant de astrologia. 
ítem, altre libre scrit en perguamí, ab cubertes de fust, intitulat "Liber 
pnmus de creticis diebm. 
ítem, altre libre scnt en perguamí, ab una cuberta de fust, tractant de 
medecina intitulat "Incipit pratica Rogerii.. 
ítem, altre libre scrit en paper, quinternat de perguamí, ab cubertes 
engrutades, ab aluda blanqua, intitulat "Rosa de medecina. 
Ítem, altre libre scrit en perguamí, ab cubertes de fust e aluda vermella, 
intitulat "Doctor Valentinm. 
ítem, altre libre scrit en perguamí, ab cubertes de fust, ab aluda vermella, 
tractant de medecina. 
ítem, altre libre scnt en perguamí, ab cubertes engrutades, tractant de 
medecina. 
ítem, alrre libret, ab cubertes engrutades e [alluda c...] cirurgia. 
ítem, un S[ ... li scrit L.1 ab cubertes de fust ab cuyro negre. 
ítem, altre libre scrit en paper, ab cubertes de fust, tractant de medecina, 
intitulat ,,[Del passionibus capiti*. 
Ítem, altre libre scrit en perbwamí, ab cubertes engrutades, tractant de 
medecina, lo qual cornenGa .De unnarum signis, etc.. . 
ítem, altre libre scrit en perguamí, ab cubertes de Fust, tractant de 
strologia, intitulat -Alcabicius e 7holomeus. etc.- 
ítem, altre libre scnt en perguamí, ab cubertes de fust, ab aluda groga, 
intitulat ,-Pmlogw Arnaldi de I/zlanou@. 
ítem, altre libre scrit en paper, ab cubertes engrutades, intitulat "Prologus 
libri Albocas&,,. 
ítem, altre libre scrit en pdper, tractant de medecina, appellat 
*Nicholau.%. 
ítem, altre libre scrit en paper, ab cubertes de pregamí, intitulat 
"Reportaciones super quarto Auicenm. 
ítem, altre llibre scrit en perguamí, ab cubertes engnitades, intitulat 
.Suma judicialis magisrri Johannis de Oxonim, tractant de astrologia. 
Ítem, en I'altre dels dits cofrens foren trobades les coses següents, co 
és, una roba de chamellot morat, del dit defunt, ja usada. 
ítem, un sayó color de bniges, del dit dehint, mig usat. 
ítem, un sayó de drap color de anglés forrat de pell blanqua, del dit 
defunt, més de mig usat e, altre sayó, senat de ddalp negre, ja vell. 
ítem, una clocha negra, de aquel1 matex, ja vella e, altra clocha, del 
dit defunt, negra quasi nova. 
ítem, un capús negre, molt vell, del dit defunt. 
ítem, dos gipons de drdp, la hu negre e, I'altre, té lo cos de drap ven 
e les manegues morades, ja sotils abduy los gipons. 
ítem, unes calces de mescla, ja velles. 
ítem, dos bonets negres, mig usats. 
[ítem, ... les catifes peloses grans, mig usades. 
ÍtIem,] dos tapirs de morat e negre, la hu mig usat e, I'altre, alda e 
foradat. 
ítem, una scldvina chiqua [...l. 
ítem, una catifeta de la terra, vella. 
Ítem, un cobriatzembla ven, ab les armes de la infanta dona Catherina, 
mig usat.lo2 
ítem, sis recolsadós, de cuyro morat, plens de borra. 
ítem, quaue llances d'armes ab sos ferres e un dall, fa vells. 
ítem, tres cadires ab sos respatles, mig usades. 
ítem, sis stabells, mig usats. 
102. Chabás; rns  apunrar la posibilidad de que este objeto estuviese relacionado con h 
infanra Catalina, hija de Carlos VI1 y esposa de Carlos el Atrevido -Duque de Borgoiw- 
considera, creernos que acenadainente, que dadas las relaciones de Jaume Roig con la esposa 
de Alfonso CI Mapinimo el cobñatzemblrr sena de la infdnra Caralina (:1403-14391, hermana 
de la reina doña María de Aragón y esposa de Enrique de Aragbn, cuitado de doña Mana. 
Oaumr Roiti, Spill o Libre de les dones, edición de Roque Chabás, Barcelona/Madrid, 
Ed. L'Aven~, 1905, p. 421). 
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Ítem, una taula redona de pi, molt antigua. 
ítern, confesam haver trobat en lo mengador que respon a la naya de 
la dita casa, un anibanch de pi de dos caxons, ab p a y s  e claus, b u p .  
Ítem, altre anibanch vell ab tres caxons buyts sens claus e panys. 
ítem, una taula de pi ab sos petges, mig usada. 
ítem, altra tauleta de roure ab petges de pi, vella. 
Ítem, confesam haver trobat en la cambra major de la dita casa les coses 
següents, ~o és, un llit gran de pi ab sis posts e sos petges. 
Ítem, quatre matalaffs plens de llana, los tres reals e I'altre de tela 
vermella, e una alcotera. 
Ítem, un traveser ple de ploma ab la cara de alcotera. 
ítem, una flacada blanqua cardada. 
Ítem, un bastiment de fust de cortinatge del &t Ilit. 
Ítem, un artibanch de pi de tres caxons buyts, ab sos panys e claus. 
Ítem, tres cofrens grans pintats ab títols e flames de foch, ab panys 
e claus. Dins la hu dels quals, foren trobades les coses següents, ~o és, 
dos vanones grosses, la huna ab mostra de pichines e I'altra ab mostra 
de cadenes, ab les cares de cotonina de la tema e les sotanes de Ili, mig 
usades. 
Ítem, un parell de Ilan~ols de Ili pnms, de tres teles cascú, nous. 
ítem, dos capdels de randes de fill per a cortinatge. 
Ítem, un Ilancol de Ili de tres teles, mig usat. 
Ítem, un parell de Ilan~ols de Almeria, ab ores de seda, de tres teles 
cascú, ja usats. 
ítem, un davantal de Ili rexat del [...l. 
Ítem, dos tovalles scac[adesl de fil e C...] en un pecol. 
Ítem, unes tovalles de cotó scacades, noves. 
ítem, dos [tolvalles de Ili scacades, noves, en un pecol. 
ítem, altres tovalles de coto scacades, noves. 
ítem, un parell de tovalles de bristó, usades. 
ítem, nou alnes de torquaboques de Ili pallolats nous, en un pecol. 
ítern, cinch alnes de torquaboques de Ili scacats, en un pecol. 
ítem, onze alnes de torquaboques de Ili scacats, en un pecol. 
ítem, quatre tovalles scacades de stopa per a companya, noves. 
ítem, dos tovalloles de Ili per a mans, noves. 
ítem, una dotzena de torquaboques de bristó, mig usats. 
ítem, tres tovalloles de tot seda ab randetes d'or, ja usades. 
ítem, una bossa de cuyro burella ab scriptures de poca valor e un altaret 
&os. 
ítem, una camisa e panyos de Ili del dit defunr. 
ítem, una alquella blanqua ab ses tovalles e davanral, tot de Ui e usat. 
ítem, en I'altre dels dits cofres foren trobades les coses següents, co 
és, dos parells e mig de Ilancols de Ili de tres teles cascú del llit major, 
rnig usats. 
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ítem, dos parells de Ilan~ols, de llit de repós, de Ili de tres teles cascú, 
nous. 
ítem, sis tovalles de Ili scacades, rnig usades. 
ítem, sis tovalles de stopa scacades, per a companya. 
Ítem, tres dotzenes de torquaboques de Ili scacats, rnig usats. 
ftem, dos tovalletes de Ili scacades e chiquetes, usades. 
ítem, quatre tovalioles de Ili per a mans, ja usades. 
Ítem, una vanona de llit de repós, ab mostres de cal ... lna, ab la cara 
e sotana de Ili, rnig usada. 
ítem, altra vanoneta chiqua de llit de repós, de la mostra matexa, ab 
la cara e sotana de Ili, rnig usada. 
ítem, quatre cubenes de coxins de cap de Orlanda, ja usades, enbaguats 
ab cordó de seda negra. 
ítem, altra vanoneta de llit de repós, molt vella, ab mostres de barres, 
ab la cara e sotana de fil de Ili. 
ítem, I'altre del dits cbfrens stava buyt. 
ítem, dos cdfrens pintats e enlandats, la hu ab payn e clau e, I'altre, 
sens pany e clau [...l. 
[ítem, confesaml haver trobat en la capella attinent a[bl la dita [cambral 
major, u[n alltar ab lo bastiment de fust ab la ymatge de la pietat, ja vell. 
ítem, un retaule de os ab lo cmcifici. 
ítem, un cmcifici desencarnat de fust. 
ítem, altre retaulet chich de fust ab la ymatge de la pietat, vell. 
ítem, dos davantals del dit altar, la hu de tela negra e grogua e, I'altre, 
de fil rexat, ja usat. 
ítem, la cambra pus forana attinent ab la dita capella, un llit ab cinch 
posts e sos petges de pi, ja usat. 
ítem, una mirfegua, ja usada, e dos matalaffs plens de llana ab les 
cares e sotanes de cotonina blanqua. 
ítem, un traveser ple de ploma, ab la cara de alcotera. 
ítem, quatre coxins de cap plens de ploma ab les botanes de drap 
de stopa. 
ítem, altre traveser de alcotera ple de ploma. 
ítem, en la cambra qui sti sobre la dita cambra, dos petges de llit e 
dos matalaffs plens de llana ab la cara e sotana de canernas blanch, molt 
vells. 
Ítem, una flacada blanqua cardada, ja vella, e un txiveser chich ple 
de llana ab la cara de canemis blanch. 
Ítem, unes cuyraces, molt antigues, cubertes de vellut morat. 
ítem, una cervellera ab spigua, ab cuberta de vellut morat. 
Ítem, un cabasser e bavera daurat, molt antich. 
ftem, un cabac de tro~os de arnés blanch, de p[ocla valor. 
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ítem, en la cambra pus subiram, confesam haver trobat un parell de 
cofrens pintats, sens panys e claus, molt antichs, buyts. 
ítem, un matalaff real ple de llana, molt vell e podrit. 
ítem, un caxonet de scrits, ab son pany e clau, dins lo qual foren 
trobades unes ulleres del dit defunt ab son storg de argent. 
ítem, un sagell d'or, ab les sues armes e senyal, que pesa un quirat? 
e mig. 
ítem, un saler vell e dos culleretes de argent que pesa tot, ab lo dit 
stoig de ulleres, L...] mig quirat? 
ítem, una correga de cuyro ab cap e civella de argent, que pesa miga 
onza, poch més o meys Lsicl. 
ítem, un cint negfrel de cuyo vell, del dit defunt, en lo qual se trobaren 
cinch sous de menuts e dos reals en argent. 
ítem, confesam haver trobat en la casa dita vulgarment lo seller, situada 
en la parroquia de Sent Johan, en lo carrer del fom de Na Masquona, 
los béns mobles infrasegüents. La qual casa e los cubs, gerres, folladós, 
botes e altres hostilles que són en lo dit seller, són comunes, entre la 
dita heretat e mi, dit inicerJacme, axí com ha hereu universal del venerable 
mestre Pere Roig, oncle meu, e, per tant, fem lo present inventari ab 
protestació expressa e non alias que, per la present confecció de aquell, 
no sia fet ni causat prejuhí al@ en la mitat de aquells a mi, dit micer 
Jacme, pertanyent per la rahó desús dita, ans me reste aquella salva e 
il.lesa axí com era ans de la confecció del dit inventari. Les quals coses 
són del tenor següent: 
E, primerament, trobam en lo seller major de la dita casa [renta-huyt 
gerres vinaderes, ab ses cubenes de terra, de quaranta e de cinquanta 
cinters cascuna, poch més o meys [sic], entre les quals hi havia deset 
gerres o tests plenes de vi vermell en los quals hi podia haver set-cents 
cinquanta canters de vi vermell, poch més o meys Lsicl, e, los altres tesftls 
o gerres, eren buydes e, entorn del dit seller, havia canals de fust per 
a trestolar lo vi dels cubs en les gerres. 
ítem, en la entrada del dit seller o casa hi havia quatre cubs ab quatre 
folladós, la hu dels quals cabia setanta cirregues de verema e, los dos 
altres, caben cascú cinquanra cirregues, e,  I'altre, cap quaranta carregues. 
ítem, I...l fust grans, per als cubs. 
ítem, una [trlestoladora de fust que cap quaranta cinters, poch hés l  
o meys [sicl. 
ítem, sis parells de portadores C...] [tresltoladora chiqua, miga [sic1 
usades. 
ítem, una talla, ab sa corda, per a posar e traure les gerres del seller. 
ítem, confesam haver trobat en un altre selleret de la dita casa, set 
gerres vinaderes, buydes, de quaranta cinters cascuna, poch més o meys 
lsicl. 
Ítem, en I'altre selleret de la dita casa, confesam haver trobat nou gerres, 
buydes, entre chiques e miganceres. 
Ítem, cinch botes, les dos de sixanta cinters e les tres de quaranta 
e cinch cinters, poch més o meys [sic], de les quals les quatre botes eren 
plenes de vin blanch e, en l'altra bota, que cabia quaranta-cinch canters 
hi havia deu cinters de vi, poch més o meys [sic]. 
Presents foren per testimonis a les dites coses appel.lats En Berenguer 
Pallarés, perayre, e N'Aguostí Roig, flaquer, habitadors de Valencia. 
En aprés, dimaw qui era contat denou del mes de mag de I'any damunt 
dit M CCCC IXXVIII, nosaltres, sobredits micer Jacme Honorat Roig e En 
Guaspar Jeroni Roig, en los dits norns de mamesós e hereus del dit 
magnífich mestre Jaune Roig, pare nostre, continuant lo dit inventari, 
confesam haver trobat en béns de les dites marmesoria e herencia, los 
béns sehents infrasegüents: 
E, primerament, confesam haver trobat un alberch lo qual és comú 
per indivís entre la dita herencia e la herencia del venerable mestre Pere 
Rog [sic], mestre en medecina, canonge de la Seu de Osca e germi del 
dit mestre Jacme Roig, defunt, situat e posat en la parroquia de Sent Johan 
del Mercat en lo carrer appel.lat dels cordellats, tengut sos [directal senyoria 
[en blancol. Lo qual alberch, se llogua huy per norant:i L...], afronta ab 
alberch del discret En Miquel Baraller, notan, e ab alberch d'En Berthomeu 
Irlés, draper, e ab lo dit carrer dels cordellats. 
Ítem, un altre alberch o hostal, vulguament appel,lat del Taronger, 
situat e posat en la dita parroquia de Sent Johan, en lo camí de Quart, 
lo qual se llogua deu lliures cascun any. E són degudes del preu de aquell 
matex, tres mília quatre-cents sous per los quals se responen, cascun any, 
dotze Iliures, quinze sous de interés al honorable mosséri Jacme Lleopart, 
prevere, oliva senyor de aquell, lo qual alberch és terigut sots directa 
senyoria [en blancol. Lo qual, confronta ab alberch o seller del dit defunt 
e ab alberch del dit mossén Lleopart e ab lo dit camí de Quan e ab altre 
carrer appel.lat, vdguament, del forn de Masquona. 
ítem, confesam haver trobat un altre alberch o selle]: situat en lo dit 
carrer del forn de Na Masquona franch e quiti, lo qual és comú per indivís 
entre les dites herencies dels dits mestre Pere e mestre Jacme Rog lsicl, 
germans, situar e posat en la dita parroquia de Sent Johan del Mercat, 
confrontat ab alberch, eo hostal, del dit defunt e ab alberch [en blanco1 
e ab carrera pública, vulguarment appellada del forn de Na Masquona. 
ítem, dos cafi~ades de vinya, poch més o meys [sic], situades e posades 
en teme de Perra, orta de Valencia, tenguda sots directa L...] Lorlfenes a 
maridar de la dita ciutat, a cens [...1 reals de Valencia cascun any paguadós 
[en blancol. Les quals confronten ab alqueria &En Molla, marge en mig, 
e ab terra de la dita alqueria e ab terra campa &En Pere Comaleres, bracal 
en mig. 
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Ítem, confesam haver trobat, de altra part, un mallol que són sis 
fanequades, poch més o meys Isicl, situades e posades en lo dit terme 
de Petra, tengudes sots directa senyoria [en blancol. Les quals con- 
fronten ab vinya del discret en Bemad Cervera, notan, e ab vinya del 
discret En Berthomeu Ros, notari, braga1 en mig e ab vinya de la dita 
cura. 
Ítem, confesam haver trobat, de altra part, un mallol que són set 
fanequades, poch més o meys [sicl, situades e posades en lo dit teme 
de Petra, tengudes sois directa senyoria [en blancol. Les quals afronten 
ab vinya del dit en Bernat [sicl Cervera, notari, cequia en mig, ab vinya 
d'en Jacme Lombart, fuster, cequia en mig e ab vinya d'En Andrés d'Alcaris, 
marge,, en mig. 
ítem, confesam haver trobat, de altra part, un mallol que són quatorze 
fanequades, poch més o meys [sic], situades e posades en I'orta de Valencia 
en la partida dels Tercals, tengudes sots directa senyoria (en blanco1 e 
fan cascun any cent cinquanta sous censals paguadós en certs teminis 
al honorable e discret En Jacme Fferrando, notan, los quals se poden quitar 
per preu de cent Iliures. Les quals afronten ab camí públich e ab vinya 
d'En Berthomeu Andrés, carnicer, brasa1 en mig, e ab vinya &En 
Dominguo Borrell, flaquer, e ab tem e vinya de Magencosa e ab vinya 
d'En Johan Ruvio, brasa1 en mig. 
Ítem, confesam haver trobat, de altra part, un mallo1 [...] fanequades, 
poch més o meys Lsicl, la mil ... 1 e la mitat vermell, situades e posades 
en la dita partida dels Terqals, tengudes sots directa senyoria del spital 
d'En Clapers a cens de trenta e cinch sous cascun any paguadós en les 
festes de Nada1 e de Sent Johan de juny e a Iluhisme e fadigua e tot altre 
plen dret emphitebtich, segons fur de Valencia. Les quals afronten ab camí 
públich e ab t em carnpa d'En Bernad Roig, laurador, marge en mig, e 
ab vinya, a dos parts, del dit En Johan Ruvio, marge en mig. 
ítem, confesam haver trobat, de altra pan, nou fanequades de vinya, 
poch més o meys Lsicl, situades e posades en terme de Soterna, orta de 
Valencia, tengudes sots directa senyoria del magnífich En Loís Aguiló, 
donzell, hereu d'En Codinats, a cens de XIIII sous cascun any paguadós 
[en blanco1 e a Iluhisme e fadigua e tot altre plen dret emphitebtich, i 
les quals afronten ab terra campa del dit defunt, senda en mig, e ab mallol 
del dit defunt e ab terra de la herencia &En Pasqual de Lligualbe, 
quondam, perayre e ab camí de Chilvella. 
Ítem, nou fanequades de t e m  campar sernbrades de forment situades 
e posades en la dita partida de Soterna, tengudes sots directa senyoria 
[en blnncd. Les quals afronten ab vinya de la dita herencia e ab vinya 
de la ermita de Sent Miquel de Soterna, senda en mig, e ab terra campa 
d'En Johan Guarcia, laurador, a dos parts, cequia en mig. 
Ítem, nou fanequades de mallo1 situades e posades en lo dit terme, 
eo partida, de Soterna tengudes sots directa senyoria de [m blancol. Les 
quals afronten l...] Rovira, viuda, cequia en mig, e ab .vinya de la dita 
herencia e ab carní real de Chilvella. 
Ítem, confesam haver uobat d'altrla pan uln oliveral que són tres 
cafi~ades e miga, poch més o meys Isicl, situades en lo terme de la Creu 
del Puig, tengudes sots directa senyoria de la Senyoria del Puig a cens 
de tres sous cascun any paguadós [en blanco1 e a Iluhisme e fadigua e 
tot alrre plen dret emphiteotich segons fur de Valencia, e,  de altra part, 
fan nou sous a la comanda de la Verge Mana del Pui;:, sens Iluhisrne 
e fadigua, paguadós [en blancol. Les quals afronten ab lo camí real, brayal 
en mig, e,  d'altra part, ab terra carnpa del senyor de Rafalbuyol lsicl, inarge 
en mig, e, d'altra part, ab vinya de Bernad Ramon e ab camí públich. 
E no fem inventari de I'alberch major, en lo qual lo dit pare nostre 
stava e habitava quant vivia e finí en aqueli sos derrers dies, com no fos 
jamay ni sia stat en béns del dit pare nosue ans era propri del venerable 
mestre Pere Rog Isicl, oncle nosue e g e r d  del dit mestre Jacme Roig, 
pare nostre, canonge e vicari general del bisbat de Osca. Lo qual alberch 
li fonch donat per lo magnífich mestre Jacme Roig, mestre en medecina, 
pare de aquell e havi nostre, segons consta ab carta feta en Valencia a 
tres de ffebrer any mil CCCC )\7CYVIIII en poder del discret En Ffrancesch 
Dalmau, notari. En aprés, lo dit venerable mestre Pere Rog [sic], ab son 
derrer testament fet en la ciutat de Osca a XXlW de maig any M CCCC 
W M N  en poder del discret En Berthomeu Del Molino, notari, e publicat 
en poder de aquell matex a VIIII de setembre dit any, féu lleguat del 
dit alberch a mi, dit Guaspar Geroni Roig. [...1 béns los quals, a present, 
confesam haver a[uobatl l...] herencia e marmesoria protestant que, si per 
avant, béns alues s'i trobaran, etc. 
Presents foren per testiinonis a les dites coses appel.lats En Rernad 
Pallerés e En Miquel l...], perayres, habitadós de Valencia. 
1478, junio, 5. Valencia 
Testamento ológrafo de Jaume Honorat Roig, doctor en decretos, beneficiado 
en la Seo de Valencia y vicario perpeiuo de la ciudad de Teruel. 
Archiva dc Pratowlos dcl Patriarca, profocolos, n? 25.015, not Narcís Vicent. 
Die veneris quinta junii dicti anni 
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En nom de la Santa Trinitat, Pare, Fill e Sant Spirit, sia ara e, per tots 
temps, amén. 
Sipien tots com, divendres qui.s contava cinch del mes de juny de 
l'any de la nativitat de nostre senyor Déus mil CCCC IXXVIII, lo venerable 
micer Jacme Koig, doctor en decrets: beneficiat en la Seu de la ciutat de 
Valencia, convocat5 e appel.lats los testimonis deiús scrits, en presencia 
e audiencia de aquells, Iliuri a mi, Arcís Vicent, notari públich, una 
scriptura scrita segons deya de ma pr6pria de aquell, closa e sagellada, 
dient expressalnent e n[otilficant aquella, dlital scriptura, ésser lo sleul 
derrer testament e derrera voluntat sua, volent, ordenant [el manant que 
tingua e haga forsa de derrer testament; la qual scriptura, closa e sagellada, 
resti en poder de mi, dit notari. 
Presents foren per testimonis appel4ats a les dites coses e per lo dit 
testador preguats, co és, l'onorable En Pere Splugues, apothecari, En Johan 
Carrós, barber, e Pedro Vitoria, pedrapiquer, habitadós de Valencia. Los 
quals, interroguats si conexien lo dit testador, e dixeren que hoc, e lo 
dit testador conexia los di& testimonis e yo, notari rehebedor del dit 
testament, tenia conexenca axí del dit testador com dels dits testimonis. 
La qual scriptura, closa e sagellada, appeblada testament és del tenor 
següent imeratur. 
(A continuación aparece u n  cuaderno donde figura el testamento 
ológrafo del citado Jaume Honorat Roig. En la portada figura la siguiente 
descripción de puño y letra del notario Vicentl 
Db ueneris quinta junii anno M CCCC W V I I I ,  lo venerable micer 
Jacme Roig, doctor en decrets, en presencia dels testimonis deiús scrits 
Iliurar [sic] la present scriptura a mi, Arcís Vigent, notari, notificant e dient 
aquest ésser lo seu derrer testament. 
Presents testimonis En Pere Splugues, apothecari, En Johan Carrós, 
barber, e Pedro Vitoria, pedrapiquer, habitants de Valencia. 
leshús, unmilment, invoquat he lo seu divina1 ajutori, yo, Jaume 
Honordt Rog [sic], prevere, vicari perpetual, canonge de Senta iMaria de 
Terol, tant [sic] en la ciutat de Va1,lencia [sic], tenint per manifesra ventat 
tota unmana creatura és subjecta a inort, he res tant cert no té com és 
lo morir, he res tant incert com la ora del inorir; tement lo juy de Déu, 
he confiant de sa infinida misericordia, estant de present per gracia de 
nostre senyor Déu en ma bona he plena canitat, he ferm, verdader e cert 
recort de ma certa ciencia, expontiea e liberal voluntat, proceeix he 
hordene mon darer testament he únltima voluntat en la forma he tenor 
següent: 
leshús, prilnerament comane la mia anima a mon creador e redemtor 
nostre senyor Déu leshucrist el1 qual, unmilment, soplique ldlita anima 
mia col.loque en la sua santkal gliiria. 
ftem, wll he hordene Iie fas marmecor he [elx[elcudor de dita lanlima 
mia, he del present [tesltament meu, mon carísim jermi En Guaspar Jeroni 
Ro[gl [sic], ciutada de Val.lencka [sic1 al qual, cararne[ntl, prech aja la mia 
anima per comanada, lexant a s[al [...lcció he voluntlalt, per dita anima 
mia en la sepultural ho defunció de inon cos, despengua tant quant a 
el1 ser2 vist non prenint-me [sicl per la anima mia he per dita sepultura 
sunó [sic] com dit he, lo que al dit mon yerma, marrnecor meu, seri vist 
he volri. Lo meu cos seri coterat alla hon dit mon gerrni En GLulaspar 
Jeroni Rog [sicl, marmesor meu, volra. 
Ítem, wll, hordene e mane, he és ma voluntat tots mos toas, in]únesl 
cirechs he deutes sien paguats he satisfet.5. 
En tots mos béns e de tots mos béns, drets, he accions, agurs he per 
aver, a mi peitanyents n'i podent penanyer en qualsevol loch ho temps, 
instituexch e hordene, crhe [sic] he fas hereu meu universal lo ja nomenat 
carísim germi meu En GuLaslpar Jeroni Rog [sicl, lo qual vull tots mos 
béns fasa he sien seus he, de aquells, hordene a ses prbpnes vollunltats 
e purarnenr he sens condició alguna. E, si per voluntat de nostre Senyor, 
lo dia de la d a  mon dit mon gertni En Jrerolni Rog [sicl era mort, en 
tal cas fas hereu [mle[ul univ[erlsal En Joli[anl Rog [sicl, altre gerinril in[eul, 
sots taill vincle he condició qhel si dit Gnlon geírmil En Jolian Kog [sic1 
mora sens fills legítims, dits béns meus, [élntreguament, sient he vinguen 
a ma carísima germana Na El.lionor, muller del magnífich mossén Johan 
Merquader. He si dira germana sera mona, wl l  dits benes [sicl sien <e> 
pervinguen alls fills mascles de dita germana panidós Fier eguals parts. 
Vull he hordene, he és ma entenció, [alquest més pnlp dit vincle ho 
condició comprengua solament he aja loch en quas que dita herencia 
previnga a dit mon germi Johan Rog he no en altre cas, com sia ma voluntat 
dit mon gema Jeroni Rog dits béns he herencia poseexqua sens vincle 
ni condició alguna he reste he hordene a ses planes voluntats de tots 
mos dits béns. 
Aquesta és ma únltima he darrera voluntat la qual wl l  :xja 10th he forca 
de testament, [coldicil he qualsevol altra únltima volunta[tl. 
Seri dos he sagellat lo Iprelsent testamenr, hordenat he escrit [dle 
propria m i  de mi, n[olm[elnat Jaume Rog, prevere, vuy divendres qui 
[clonta[vla cin[clh juny del any IXXVIII. 
[Slera icllos ab fil.1 diel palomar, sagrll[atl ab quatre [salgelllsl d[el [arlmes 
de Ko[gl. 
[Clom[anatl he [testificar per Enl A[rclí[sl [Vilcent, n[otari públicl. 
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1478, junio, 5. Valencia 
Testamento ológrafo de Gaspar Jeroni Roig, ciudadano de Valencia, y hijo 
del médico y escritor Jaume Roig. 
Archivo dc Protocalos del Patriarca, protocolos, n? 25.015, not. Narcís Vicent. 
Dictis di[e et annol 
En nom sia de la Santa Trinitat, Pare, Fill e Sant Spirit ara e per tots 
ternps, amén. 
Sipien tots com divendres qui.s contava cinch del mes de juny de 
I'any de la nativitat de nostre senyor Déu M CCCCIXXVIII lo magní- 
fich en Guaspar Jeroni Roig, ciutada de Valencia, convocats e appel.lats 
los testimonis deiús scrits, en presencia e audiencia de aquells, Iliura 
a mi, N'Arcís Vicent, notari públich, una scriptura scrita segons deya de 
m i  propria de aquell, closa e sagellada, dient expressament e notificant 
aquella dita scriptura ésser lo seu derrer testament e derrera voluntat 
sud, volent, ordenant e manant que tingua e haja forca de derrer tes- 
tament; la qual scriptura, closa e sagellada, resta en poder de mi, dit 
notari. 
Presents foren per testimonis appel-lats a les dites coses e per lo dit 
testador preguats, ~o és, I'onorable En Pere Splugues, apothecan, En Johan 
Carrós, barber, e Pedro Vitoria, pedrapiquer, habiradors de Valencia. Los 
quals, interroguats si conexien lo dit testador, e dixeren que hoc, e lo 
dit testador interrogat si conexia los dits testimonis, e dix que hoc e yo, 
notari rehebedor del dit testament, tenia conexenca [...l dit testador com 
dels dits testihonils. 
La qual scriptura, closa e sagellada, appel.lada testament és del tenor 
següent inseralur. 
[A continuación aparece u n  cuaderno con el testamento ológrafo del 
citado Gaspar Jeroni Roig. En la ponada figura la siguiente descripción 
de puño y letra del notario Vicentl 
Testament [del maglnífich Guaspar Gerohi Roigl 
Die ueneris quintajnnii anno M CCCCULXWII, lo magnifich En Guaspar 
Geroni Roig, ciutadi, en presencia dels testimonis deiús scrits Iliura la 
present scriptura a mi, Arcís Vicent, notari, notificant e dient aquest ésser 
lo seu derrer testament. 
Presents testimonis foren En Pere Splugues, apothecari, En Johan 
Carrós, harber, e En Pedro Vitoria, pedrapiquer, habitados de Valencia, 
los quals conexien lo dit testador. 
Ihesús, humilment, inrvolcant lo seu divina1 ajutori, yo Guaspar Jero- 
nim Roig, habit[anlt en la ciutat de Valencia, tenint per manifesta veritat 
tota humana creatura és subjecta a mort, e res ian cert no té com és lo 
morir e res tan incert com la ora del morir, tement lo juhí de Déu e con- 
fiant de sa infhida misericordia estant ara, de present, per gdcia de 
nosue senyor Déu en ma bona e plena sanitat, e ferm: verdader e cert 
recori de ma cena ciencia, expontanea e libetta voluntad, pr[olcehexch 
e ordene mon darer testament e última voluntad en la forma e tenor 
següent: 
Ihesús, primerament coman la rnia <Anima> a mon cn:ador e redemtor 
nostre senyor Déu Ihesucrist el qual, humilrnent, soplique dita anima mia 
col.loque en la sua santa gloria. 
ítem, vull e ordene e fas marmesor e executor de dita anima mia, e 
del present testament meu, lo reverent micer Jaume Roig, ,doctor en decrets 
e canonge e vicari perpetua1 de Santa Maria de Terol, germa major meu 
molt car, al qual, carament prech, aja la mia anima per recomanada, dexant 
a sa disc~felció e voluntat, per [dlita inima rnia, e en la sepoltura e defunsió 
de mleul cors? despengua tant quant a el1 seri vist L.1 no prenint-me [sic1 
per la anima mia e per dita sepultura sinó tant com dit he, lo que al dit 
mon germ[al, marmesor meu, serial viste volra. Lo [melu [corsl s[ial soterrar 
alla hon dit mon germa micer Ja[clme Roig, marmessor meu, voldri. 
ítem, vull, ordene, [malne e és ma voluntat tots m[ols torts, injúries, 
cirechs e deutes sien paguats e satisfets. 
En tots mos béns e de tots mos béns, drets e accions, aguts e per 
aver, a mi pertanyents n'i podent penanyer en qualsevol lloch o temps, 
instituexch, ordene, uehe, he fas hereu meu huniversal lo ja nomenat 
casíssim gema major meu micer Jacme Roig, doctor, carionge e vicari de 
Terol, lo qual vull tots mos béns fassa e sien seus e, dc: aquells, ordene 
a ses propries voluntat5 purament e sens condició alguna. E, si per vo- 
lentat de nostre Senyor, lo dia de la mia mott dit tnon gema micer 
Jaume Roig era mori, en tal cas fas ereu rneu universal En Johan Roig, 
altse germi meu, sots tal vincle e condició que si dit mon germi Johan 
Roig morra sens fills llegítims, dits béns meus, éntre:pament, sien e 
vinguen a nostra caríssima germana Na Llionor, mulliir del magnífich 
mossén Johan Mercader. E, si dita germana seri morta, vull dits béns sien 
e pe~ inguen  als fills mascles de [dilta germana partid<is e per egíulals 
pans. 
Vull e ordene, e é[sl ma entenció, tal <vincle> conprengua so- 
lament e aja hL.1 en cas que dita erdencia previngua a dit rnon gema 
Johan Roig e,  no en altre cas, com sia rna voluntat dit mon gema 
micer Jacme Ro[igl béns e erencia posehex[cal sens vincle [ni1 condicib 
alguna e dit micer Jaume [Rloig C...] a ses planes volunlats díel tots mos 
dits béns. 
Aquesta és ma última e darera voluntat la qual vull aja Uoch e forca 
de testarnent, codicil e qualsevol altra última volentat. 
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Sera clos e sagellat lo present testament, ordenar e escrit de propia 
m2 de mi, nomenat Guaspar Geronim Roig, hui divendres qui contava 
cinch d[el juny del any M CCCCLXXVIII. 
Sera clos ab fil de palomar sagellat ab quatre sagells de ames de Roig. 
Comanat e testificar per En Arcís Vicent, notan públich. 
